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R i c h a r d  W o l l e r t  
E v e l y n  W a s t  
P o s t h y p n o t i c  a m n e s i a  h a s  b e e n  s y s t e m a t i c a l l y  i n v e s t i -
.g~ted i n  t h e  p a s t  a n d  s u b s e q u e n t l y  a l l u d e d  t o  a s  e i t h e r ·  
r o l e  e n a c t e d  b e h a v i o r  o r  e v i d e n c e  f o r  a n  a l t e r e d  s t a t e  o f  
c o n s c i o u s n e s s .  R e c a l l  a n d  r e c o g n i t i o n  h a v e  b e e n  t e s t e d  
d u r i n g  p o s t h y p n o t i c  a m n e s i a  a n d  a s  i n  n o r m a l  m e m o r y  f u n c -
t i o n i n g ,  r e c o g n i t i o n  p e r f o r m a n c e  h a s .  b e e n  f o u n d  t o  b e  
u s u a l l y  s u p e r i o r  t o  r e c a l l  p e r f o r m a n c e .  I n  o r d e r  t o  g a i n  
f u r t h e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  f a c i l i t a t e  
a m n e s i c  b e h a v i o r ,  a n  e x p e r i m e n t  w a s  c a r r i e d  o u t  w h i c h  w a s  
d e s i g n e d  t o  v a r y  t h e  u s u a l .  m a n n e r  i n  w h i c h  r e c a l l  ~nd 
r e c o g n i t i o n  m e m o r y  a r e  o b s e r v e d  d u r i n g  p o s t h y p n o t i c  a~nesia. 
t  
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;  
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2  
T h e  s u g g e s t i o n  f o r  p o s t h y p n o t i c  a m n e s i a  w a s  v a r i e d  
f r o m  p r e v i o u s  r e s e a r c h  i n . t h a t  s o m e  s u b j e c t s  r e c e i v e d  t h e  
s u g g e s t i o n  b e f o r e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  t o - b e - r e m e m b e r e d  
s t i m u l i  r a t h e r  t h a n  a f t e r  s t i m u l u s  p r e s e n t a t i o n .  I n  p l a c e  
o f  t h e  u s u a l  g e n e r a l  s u g g e s t i o n  f o r  o v e r a l l  m e m o r y  i m p a i r -
m e n t ,  s p e c i f i c  s u g g e s t i o n s  f o r  r e c a l l  a m n e s i a  a n d  f o r  
r e c o g n i t i o n  a m n e s i a  w e r e  u s e d .  N o n v e r b a l  s t i m u l u s  m a t e r i a l  
s u p p l a n t e d  t h e  u s u a l  v e r b a l  m a t e r i a l  a l s o .
A  g r o u p  o f  4 4  u n d e r g r a d u a t e  s u b j e c t s  w a s  d i v i d e d  i n t o  
f o u r  t r e a t m e n t  c o n d i t i o n s  a n d  a l l  w e r e  a d m i n i s t e r e d  t h e  
S t a n f o r d  S c a l e  o f  H y p n o t i c  S u s c e p t i b i l i t y ,  F o r m  A .  T h r e e  
g r o u p s  r e m a i n e d  h y p n o t i z e d  w h i l e  t h e  B e n d e r  G e s t a l t  t e s t  
w a s  a d m i n i s t e r e d  a n d  a  f o u r t h  g r o u p  w a s  a r o u s e d  b e f o r e  
t h e i r  B e n d e r  a d m i n i s t r a t i o n .  O n e  h y p n o t i c  g r o u p  w a s  gi~en 
p r e s t i m u l u s  s u g g e s t i o n s  f o r  a m n e s i a  f o r  r e c a l l  a n d  a m n e s i a  
f o r  r e c o g n i t i o n .  A n o t h e r  w a s  g i v e n  p o s t s t i m u l u s  s u g g e s t i o n s  
· ' f o r  r e c a l l  a n d  r e c o g n i t i o n  a m n e s i a .  T h e  t h i r d  h y p n o t i c ·  
g r o u p  w a s  g i v e n  n o  s u g g e s t i o n  f o r  a m n e s i a .  T h e  d e p e n d e n t  
m e a s u r e  w a s  t h e  n u m b e r  o f  r e c a l l e d  a n d  r e c o g n i z e d  B e n d e r  
f i g u r e s .  
A · r e p e a t e d  m e a s u r e s  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  r e v e a l e d  
s i g n i f i c a n t  e · r r e c t s  f o r  t y p e  o f  m e m o r y  t e s t  ( r e c a l l  v s .  
r e c o g µ i t i o n )  a n d  f o r  t h e  h y p n o s i s / s u g g e s t i o n  c o n d i t i o n .  
f u r t h e r  a n a l y s i s  d e t e r m i n e d  t h a t  a l l  h y p n o t i c  g r o u p s  
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e d  f r o m  t h e  w a k i n g  c o n t r o l  g r o u p  i n  
t e r m s  o f  m e a n  m e m o r y  s c o r e s ,  b u t  t h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i c a n t
3  
d i · f f e r e n c e s  a m o n g  h y p n o t i c  g r o u p  m e m o r y  s c o r e s .  T h e s e  
r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t :  .  r e c a l l  p e r f o r m a n c e  w a s  s i g n i f i -
c a n t l y  m o r e  a f f e c t e d  b y  h y p n o s i s  . t h a n  w a s  r e c o g n i t i o n  
p e r f o r m a n c e ;  s p e c i f i c  s u g g e s t i o n s  f o r  r e c o g n i t i o n  a m n e s i a  
d i d  n o t  h a v e  a n y  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  o n  r e c o g n i t i o n  p e r -
f o r m a n c e ;  h y p n o s i s  w i t h  s u g g e s t e d  a m n e s i a  d i d  · n o t  r e s u l t  
i n  a  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  a m o u n t  o f  a m n e s i a  t h a n  d i d  
h y p n o s i s  w i t h o u t  a n y  a m n e s i a  s u g g e s t i o n ;  a n d  h y p n o s i s  w i t h  
o r  w i t h o u t  s u g g e s t e d  a m n e s i a  r e s u l t e d  i n  p o o r e r  r e c a l l  t h a n  
s h o w n  i n  a  w a k i n g  c o n d i t i o n  b u t  this.differen~e d i d  n o t  
h o l d  f o r  a  r e c o g n i t i o n  t e s t .  T h e s e  r e s u l t s  d o  n o t • s u p p o r t  
t h e  r o l e  e n a c t m e n t  t . h e o r y  d u e  t o  t~e l a c k  o f  a m n e s i c  r o l e  
a d h e r e n c e  i n  t h e  s i t u a t i o n  i n v o l v i n g  d i r e c t  r o l e  d e m a n d  f o r  
~ecognition a m n e s i a .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r e s e n t  e x p e r i m e n t  a r e  d i s c u s s e d  
i n  t e r m s  o f  t h e o r i e s  o f  m e m o r y ,  t h e o r i e s  o f  h y p n o s i s ,  a n d  
previous g e r m a n e  r e s e a r c h .  T h e  n e e d  f o r  r e p l i c a t i o n  o f  
t h e s e  r e s u l t s  p r i o r  t o  d r a w i n g  c o n c l u s i o n s  b a s e d  o n  t h e m  i s  
a l s o  s u g g e s t e d .  
.  ·  . . . .  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  A N D  R E V I E W  O F  T H E  LIT~TURE 
I  
O n e  o f  t h e  m o s t  c u r i o u s  e f f e c t s  o f  t h e  h y p n o t i c  s t a t e  
i s  t h e  a m n e s i a  s h o w n  b y  a  s u b j e c t  w h o  h a s  b e e n  t o l d  t h a t  h e  
o r  s h e  w i l l  n o t  r e m e m b e r  t h e  e v e n t s  o r  i n f o r m a t i o n  t h a t  
o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  t r a n c e  s t a t e .  T h e  p o p u l a r  v i e w  o f  t h i s  
p h e n o m e n o n  i s  t h a t  a  p e r s o n  c a n n o t  r e m e m b e r  a n d  w a s  p r o b a b l y  
n o t  c o n s c i o u s  o f  w h a t  t r a n s p i r e d  i n  t h e  t e m p o r a l  s p a n  ·  
b e t w e e n  t h e  c o m m a n d s ,  " Y o u  a r e  d e e p  a s l e e p "  a n d  " Y o u  a r e  
f u l l y  a w a k e  a n d  al~rt." A n o t h e r . n o t a b l e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
s u g g e s t e d  a m n e s i a  i s  t h a t  i t  i s  o f t e n  r e v e r s i b l e ;  a f t e r  
e m e r g i n g  f r o m  a  h y p n o t i c  e x p e r i e n c e  a  p e r s o n  w i l l  n o t  
r e p o r t  m e m o r y  o f  s o m e  e v e n t  o r  b i t  o f  i n f o r m a t i o n  h e / s h e  
w a s  e x p o s e d  t o  u n t i l  t o l d  o f  h i s / h e r  a b i l i t y  t o  d o  s o ,  t h e n  
t h e  m e m o r y  w i l l  c o m e  f o r t h .  
T h e  n a t u r e  o f  t h i s  t e m p o r a r y  m e m o r y  i m p a i r m e n t  
r e m a i n s  u n k n o w n  a n d  h a s  b e e n  t h e  s u b j e c t  o f  m u c h  c o n t r o -
v e r s y  w i t h i n  a n d  o u t s i d e  t h e  f i e l d  o f  h y p n o s i s  r e s e a r c h .  
T h e o r i e s  o f  p o s t h y p n o t i c  a m n e s i a  i n c l u d e  t h o s e  o f  S a r b i n  
a n d  C o e  ( 1 9 7 2 )  a n d  B a r b e r  a n d  C a l v e r l e y  ( 1 9 6 6 )  w h o  s u g g e s t  
t h a t  i t  i s  a n  a r t i f a c t  o f  r o l e  e n a c t e d  b e h a v i o r  o r  e x p e c t e d  
c o m p l i a n c e .  O p p o s e d  t o  t h i s  v i e w  a r e  t h e  m o . r e  c o g n i t i v e  
t h e o r i e s  o f  B o w e r s  ( 1 9 7 6 )  a n d  K i h l s t r o m  a n d  S h o r  ( 1 9 7 8 )  
· r  . ' .  
!  
I  
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: w h o  p r o f e s s  a n  " a l t e r e d  s t a t e  o f  c o n s c i o u s n e s s "  e x p l a n a t i o n  
f o r  a m n e s i c  b e h a v i o r .  
A  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  e x p e r i m e n t s  h a v e  p r o v i d e d  d a t a  
t h a t  h a v e  b e e n  i n t e r p r e t e d  t o  s u p p o r t  o n e  o r  t h e  o t h e r  o f  
t h e s e  p o s i t i o n s  a t  v a r i o u s  t i m e s .  T o  c o m p l i c a t e  t h e  m a t t e r  
f u r t h e r ,  t h e  e x p e r i m e n t a l  l i t e r a t u r e  o n  n o r m a l  ( w a k i n g )  
m e m o r y  a n d  f o r g e t t i n g  r e v e a l s  v a r i o u s  a c c o u n t s  o f  t h e  
c o g n i t i v e  m e c h a n i s m s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h o s e  f u n c t i o n s .  
G i v e n  t h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s  i t  i s  h e r e  · s u g g e s t e d  t h a t  
f u r t h e r  k n o w l e d g e  o f  t h e  p s y c h o l o g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  
m e c h a n i s m s  o p e r a t i n g  i n  p o s t h y p n o t i c  a~nesia a s  w e l l  a s  
h y p n o s i s  i n  g e n e r a l  i s  g o i n g  t o  b e  g~ined o n l y  i n  a  p i e c e -
m e a l  f a s h i o n .  M a n y  e x p e r i m e n t s  d e s i g n e d  t o  t e s t  m a n y  
s e p a r a t e ,  t h o u g h  r e l a t e d ,  h y p o t h e s e s  a r e  n e c e s s a r y  b e f o r e  
d r a w i n g  a l l  t h e  d a t a  t o g e t h e r  f o r  a  d e f i n i t i v e  a n s w e r  t o ·  
s u c h  q u e s t i o n s  a s :  W h a t  a c c o u n t s  f o r  p o s t h y p n o t i c  a m n e s i a  
. ,  
i n  s o m e  p e o p l e  a n d  p e r f e c t  m e m o r y  i n  o t h e r s ?  I s  a m n e s i c  
b e h a v i o r  r o l e  e n a c t m e n t  o r  d i s o r g a n i z e d  r e t r i e v a l ?  W h y  
d o e s  r e c o g n i t i o n  m e m o r y  n e a r l y  b r e a c h  a n  a m n e s i a  suggestion~ 
T h i s  t h e s i s ·  i s  p r o p o s e d  t o  c o n t r i b u t e  t o  ~he t a s k  o f  
i s o l a t i n g  t h e  a p p o s i t e  v a r i a b l e s  i n v o l v e d  i n  t h e  p h e n o m e n o n  
o f  p o s t h y p n o t i c  a m n e s i a  b y  f u r t h e r  investigatio~ o f  t h e  
o b s e r v e d  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  r e c a l l  m e m o r y  a n d  r e c o g n i t i o n  
m e m o r y  d u r i n g  p o s t h y p n o t i c  a m n e s i a .  
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A s  i s  t h e  c a s e  i n  n o r m a l  m e m o r y  r e s e a r c h ,  r e c o g n i t i o n  
h a s  b e e n  o b s e r v e d  t o  b e  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  s u c c e s s f u l  t h a n  
r e c a l l  m e m o r y  i n  s t u d i e s  o f  p o s t h y p n o t i c  a m n e s i a .  I n  o t h e r  
w o r d s ,  a f t e r  b e i n g  g i v e n  a  s u g g e s t i o n  d u r i n g  h y p n o s i s  t o  b e  
a m n e s i c  f o r  c e r t a i n  s t i m u l u s  m a t e r i a l ,  s u b j e c t s  c a n  r e c o g -
n i z e  t h e  s t i m u l i  q u i t e  s u c c e s s f u l l y ·  b u t  r e c a l l i n g  i t  i s  
m u c h  m o r e  d i f f i c u l t .  W i l l i a m s e n ,  J o h n s o n ,  a n d  E r i c k s e n  
( 1 9 6 5 )  w e r e  a m o n g  t h e  f i r s t  t o  o b s e r v e .  t h i s  p h e n o m e n o n .  I n  
t h e i r  f i r s t  e x p e r i m e n t ,  h y p n o t i z e d  s u b j e c t s  l e a r n e d  a  l i s t  
o f  s i x  c o m m o n  w o r d s  a n d  t h e n  r e c e i v e d  a n  a m n e s i a  s u g g e s t i o n .  
O n  a n  i n i t i a l  r e c a l l  t e s t  t h e r e  w a s  l i t t l e  a b i l i t y  o n  t h e  
p a r t  o f  t h e  s u b j e c t s  t o  r e c a l l  t h e  · s t i m u l u s  w o r d s .  A f t e r  
p e r f o r m i n g  a n o t h e r  r e l a t e d  l e a r n i n g  t a s k ,  t h e  s u b j e c t s  w e r e  
p r e s e n t e d  w i t h  a  l i s t  cont~ining t h e  s i x  s t i m u l u s  w o r d s  a n d  
s i x  unrelat~d n e w  w o r d s .  T h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  i m p r o v e -
•  
m e n t  b y  a l l  s u b j e c t s  o n  t h i s  r e c o g n i t i o n  m e m o r y  t a s k  
a l t h o u g h  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  h i g h l y  h y p n o t i z a b l e  a n d  
a m n e s i c  s u b j e c t s  w a s  s t i l l  b e l o w  t h e  r e c o g n i t i o n  p e r f o r m a n c e  
o f  a  w a k i n g  c o n t r o l  g r o u p .  I n  a  s e c o n d  e x p e r i m e n t  h o w e v e r ,  
· t h e s e  a u t h o r s  o m i t t e d  t h e  t a s k  t h a t  s e p a r a t e d  t h e  r e c a l l  
a n d  t h e  r e c o g n i t i o n  t e s t s  a n d . u n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  
t h e r e  w a s  n o  · s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  m e m o r y  
p e r f o r m a n c e s .  T h i s  i m p l i e s  t h a t  t h e  p r e v i o u s  d i f f e r e n c e  
c q u l d  h a v e  bee~ a  f u n c t i o n  . o f  t h e  i n t e r v e n i n g  a c t i v i t y  
a n d / o r  t i m e  b e t w e e n  t h e  r e c a l l  a n d  r e c o g n i t i o n  t a s k s .  
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B a r b e r  a n d  C a l v e r l e y  ( 1 9 6 6 )  d i d  a  v i r t u a l  r e p l i c a t i o n
o f  t h e  f i r s t  W i l l i a m s e n  e t  a l .  e x p e r i m e n t  u s i n g  1 4 4  s t u d e n t  
n u r s e s  a s  s u b j e c t s ,  a n d  t h e y  o b t a i n e d  c o m p a r a b l e  r e s u l t s .  
T h e  h y p n o t i c  s u b j e c t s  · r e c a l l e d  signific~ntly f e w e r  c r i t i c a l  
w o r d s ·  t h a n  t h e y  r e c o g n i z e d  e i t h e r  p a r t i a l l y  ( s o m e  l e t t e r s  
o m i t t e d )  o r  w h o l l y .  T h e s e  t w o  s t u d i e s  f u r t h e r  f o u n d  t h a t  
s u b j e c t s  t h a t  w e r e  r a t e d  h i g h l y  s u s c e p t i b l e - o n  a  s t a n d a r d -
i z e d  s c a l e  w e r e  m o r e  a m n e s i c  t h a n  s u b j e c t s  l o w  i n  s u s c e p t i -
b i l i t y .  
K i h l s t r o m  a n d  S h o r  ( 1 9 7 8 )  c a r r i e d  o u t  t h e  m o s t  r e c e n t  
i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e s e  m e m o r y  d i f f e r e n c e s  w i t h  t w o  s e p a r a t e  
e x p e r i m e n t s .  I n  t h e  f i r s t  o n e ,  4 5 3  c o l l e g e  s t u d e n t s  w e r e  
g i v e n  a  s t a n d a r d i z e d  s u s c e p t i b i l i t y  s c a l e  ( H a r v a r d  G r o u p  
S c a l e  o f  H y p n o t i c  S u s c e p t i b i l i t y )  f o l l o w e d  b y  e i t h e r  a  
w r i t t e n  r e c a l l  t e s t  o r  a  r e c o g n i t i o n  t e s t  i n v o . l v i n g  t h e  
i t e m s  ( s u g g e s t i o n s )  o n  t h e  s u s c e p t i b i l i t y  s c a l e .  A  g r o u p  
a f  1 9 6  s u b j e c t s  w a s  a s k e d  t o  r e c a l l  o n  p a p e r  t h e  e v e n t s  
d u r i n g  h y p n o s i s  a f t e r  b e i n g  g i v e n  a  s u g g e s t i o n  f o r  p o s t -
h y p n o t i c  a m n e s i a  r e g a r d i n g  t h e  p r e v i o u s l y  p r e s e n t e d  i t e m s  
o n  t h e  s c a l e .  T h e  o t h e r  g r o u p  o f  2 5 7  s u b j e c t s  r e c e i v e d  t h e  
s a m e  s c a l e  a n d  s u g g e s t i o n  b u t  w a s  g i v e n  a  l i s t  c o n t a i n i n g  
n i n e  c r i t i c a l  s u g g e s t i o n s  a n d  e l e v e n  a d d i t i o n a l  s u g g e s t i o n s  
t h a t  d i d  n o t  o c c u r  d u r i n g  t h e  h y p n o t i c  p r o c e d u r e .  I n  t h i s  
s i t u a t i o n  r e c o g n i t i o n  p e r f o r m a n c e  w a s  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  
t h a n  r e c a l l .  T h e s e  a u t h o r s  d i d  f u r t h e r  c o m p a r i s o n  o f  
h y p n o t i c  s u s c e p t i b i l i t y  a n d ·  . a m n e s i a  i n  - e a c h  g r o u p .  
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d e r i v e d  p o i n t  b i s e r i a l  c o r r e l a t i o n s  o f ·  . 3 2  ( p < . 0 5 )  f o r  
i n i t i a l  a m n e s i a  a n d  s u s c e p t i b i l i t y  s c o r e s  i n  t h e  r e c a l l  
c o n d i t i o n ,  b u t  o n l y  . 0 4  b e t w e e n  i n i t i a l  a m n e s i a  a n d  s u s c e p -
t i b i l i t y  ~cores i n  t h e  r e c o g n i t i o n  c o n d i t i o n .  T h i s  f i n d i n g  
i m p l i e s  t * a t  r e c a l l  p e r f o r m a n c e  d u r i n g  p o s t h y p n o t i c  a m n e s i a  
i s  r e l a t e d  s o m e w h a t  t o  s u s c e p t i b i l i t y  b u t  r e c o g n i t i o n  p e r -
f o r m a n c e  d u r i n g  t h e  s a m e  c o n d i t i o n  i s  n o t .  
T h e  s e c o n d  e x p e r i m e n t  b y  t h e s e  a u t h o r s  i n v o l v e d  
5 0  s u b j e c t s  e x p e r i e n c e d  w i t h  h y p n o s i s  a n d  c l a s s i f i e d  a s  
.  .  .  .  
l o w  t o  m o d e r a t e  i n  h y p n o t i z a b i l i t y  o r  h i g h  i n  h y p n o t i z -
a b i l i t y  o n  t h e  b a s i s  o f  · s c o r e s  o n  t h e  S t a n f o r d  H y p n o t i c  
Susc~ptibility S c a l e ,  F o r m  C .  E a c h  s u b j e c t  w a s  g i v e n  t h e  
s c a l e  i n c l u d i n g  a n  a m n e s i a  s u g g e s t i o n  f o r  t h e  p r e v i o u s  
i t e m s  a n d  w a s  a s k e d  t o ·  r e c a l l  t h e  e v e n t s  u n t i l  a n  i m p a s s e  
o c c u r r e d  a t  w h i c h  t i m e  a  l i s t  o f  e l e v e n  c r i t i c a l  i t e m s  a n d  
t w e n t y - t w o  p l a u s i b l e  n o n o c c u r r i n g  i t e m s  w a s  p r e s e n t e d  f o r  a  
.~ecognition t e s t .  o f  t h e  c r i t i c a l  e v e n t s .  A  f i n a l  r e c a l l  
t e s t  f o l l o w e d  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  r e c o g n i t i o n  l i s t  a n d  a  
r e v e r s i b i l i t y  c u e  ( " N o w  y o u  c a n  r e m e m b e r  e v e r y t h i n g " ) .  
O n c e  a g a i n ,  r e c a l l  p e r f o r m a n c e  w a s  s i g n i f i c a n t l y  p o o r e r  
t h a n  r e c o g n i t i o n  d u r i n g  p o s t h y p n o t i c  a m n e s i a  f o r  b o t h  
l o w - m e d i u m  a n d  h i g h  h y p n o t i z a b l e  s u b j e c t s .  T h i s  f i n d i n g  
n o t  o n l y  a d d s  t o  t h e  e v i d e n c e  t h a t  r e c o g n i t i o n  m e m o r y  i s  
s u p e r i o r  t o  r e c a l l  d u r i n g  p o s t h y p n o t i c  a m n e s i a ,  i t  a l s o  
c o n t r a d i c t s  t h e  o b s e r v a t i o n  o f  t h e  W i l l i a m s e n  e t  a l  •  
e~eriment I I .  t h a t  t h e  t i m e  . a n d  intervenin~ a c t i v i t y  
. . .  i • •  
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i  b e t w e e n  t h e  r e c a l l  a n d  r e c o g n i t i o n  t e s t s  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  t e s t s  o f  m e m o r y .  T h e r e  w a s  
l i t t l e  t i m e  a n d  n o  a c t i v i t y  d u r i n g  t h e  p e r i o d  b e t w e e n  t h e  
o r a l  r e c a l l  t e s t  a n d  t h e  w r i t t e n  r e c o g n i t i o n  t e s t  i n  
K i h l s t r o m  a n d  S h e r ' s  s e c o n d  e x p e r i m e n t .  
T h e o r i e s  o f  R e c o g n i t i o n  
a n d  R e c a l l  
B e f o r e  c o n s i d e r i n g  o t h e r  f i n d i n g s  o n  p o s t h y p n o t i c  
a m n e s i a ,  i t  m a y  b e  u s e f u l  t o  t a k e  a  b r i e f  l o o k  a t  t h e o r i e s  
o f  n o r m a l  ( w a k i n g )  m e m o r y  p e r f o r m a n c e  i n  l i g h t  o f  t h e  
r e s u l t s  d e s c r i b e d  a b o v e .  T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  t h e o r e t i c a l  
v i e w s  r e g a r d i n g  t h e  o b s e r v e d  s u p e r i o r i t y  o f  r e c o g n i t i o n  t o  
r e c a l l  m e m o r y .  
A  p r o m i n e n t  e x a m p l e  i s  t h e  t w o - s t a g e  t h e o r y  o f  
A n d e r s o n  a n d  B o w e r  ( 1 9 7 2 ,  1 9 7 4 )  w h i c h  p r o p o s e s  t h a t  n e w  
i n f o r m a t i o n  i s  e n c o d e d  i n t o  a n  e s t a b l i s h e d  p a t t e r n  o f  
- a s s o c i a t i o n s  a n d  m e m o r i e s .  T h e  c o d i n g  i s  d o n e  a c c o r d i n g  t o  
c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  p r o p e r t i e s  o f  t h e  n e w  s t i m u l i  t h a t  
m a t c h  e x i s t i n g  a s s o c i a t i o n a l  s t r u c t u r e s .  M e m o r y  i n v o l v e s  a  
s e a r c h  µ s i n g  a p p r o p r i a t e ·  c u e s  t h a t  l e a d  t o  a n  a c c u r a t e  
d e c i s i o n .  R e c a l l  i n v o l v e s  s e a r c h  a n d  d e c i s i o n  w h i l e  r e c o g -
n i t i o n  o n l y  i n v o l v e s  d e c i s i o n  b e c a u s e  t h e  c u e s  i n h e r e n t  i n  
a  r e c o g n i t i o n  t a s k  i n v o l v e  p e r f e c t  m a t c h e s  t o  a  c r i t e r i o n  
w h i c h  o b v i a t e  t h e  n e e d  f o r  s e a r c h i n g .  
T u l v i n g ·  a n d  T h o m s o n  ( 1 9 7 3 )  s u g g e s t  t h a t  m e m o r y  i s  a  
· m a t t e r  o f  " e n c o d i n g ·  s p e c i f . i c i  t y "  w h i c h  i n v o l v e s  c o n t e x t u a l  
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f e a t u r e s  o f  t h e  p e r c e i v e d  e v e n t  o r  i n f o r m a t i o n .  · T h i s  
t h e o r y  h o l d s  t h a t  a  m a t c p  i s  n e c e s s a r y  f o r  s u c c e s s f u l  
r e t r i e v a l ,  b e t w e e n  a  m e m o r y  p r o b e  a n d  t h e  e n c o d e d  f e a t u r e s  
o f  t h e  s t o r e d  i n f o r m a t i o n .  
C r a i k  a n d  L o c k h a r t  ( 1 9 7 2 )  p r o f e s s  a  l e v e l s - o f -
?  
p r o c e s s i n g  t h e o r y  w h i c h  a c c o u n t s  f o r  m e m o r y  a s  b e i n g  c o n t i n -
g e n t  o n  f a c t o r s  s u c h  a s  t h e  n u m b e r  o f  c o g n i t i v e  o p e r a t i o n s  
g o i n g  o n  a t  t h e  t i m e  o f  p e r c e p t i o n ,  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  
m e m o r y  t r a c e ,  t h e  l e v e l  o f  p r o c e s s i n g  o r  e x t e n t  t o  w h i c h  
t h e  n e w  i n f o r m a t i o n  i s  p r o c e s s e d  a c c o r d i n g  t o  e x i s t i n g  
memo~y sto~es, a n d  t h e  q u a l i t y  o f  m a t c h  b e t w e e n  t h e  t r a c e  
a n d  t h e  m e m o r y  p r o b e .  
T h i s  s a m p l i n g  o f  t h e o r i e s  i m p l i e s  a  d e g r e e  o f  a g r e e -
m e n t  a b o u t  t h e  m e c h a n i s m  o f  m e m o r y  p r o b e  i n f o r m a t i o n  
m a t c h i n g  t h e  m e m o r y  t r a c e  i n f o r m a t i o n .  V i e w e d  t h i s  w a y ,  
r e c a 1 1 · a n d  r e c o g n i t i o n  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  q u a l i t a t i v e l y  
d i f f e r e n t  o p e r a t i o n s .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  
. ,  
o p e r a t i o n s  i s  l a r g e l y  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  r e c o g n i t i o n  c u e s  
c o n t a i n i n g - m u c h  m o r e  m a t c h i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  c r i t i c a l  
m e m o r y  t h a n  t h e  r e c a l l  s i t u a t i o n  p r o v i d e s .  
T h e o r i e s  o f  H y p n o t i c a l l y  
I n d u c e d  A m n e s i a  
G i v e n  t h e  e v i d e n c e  t h a t  rec~gnition m e m o r y  i s  m o r e  
a p t  t q  b r e a c h  a  s~ggestion f o r  a m n e s i a  t h a n  i s  r e c a l l ,  t h e  
t w o  u s u a l  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  h y p n o t i c  a m n e s i a  p r e s e n t  
t h e m s e l v e s .  I t  c o u l d  q e  sugge~ted t h a t  b e c a u s e  r e c o g n i t i o n  . . . . .  .  
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' · m e m o r y  i s  s u p e r i o r  t o  r e c a l l  m e m o r y  i n  b o t h  t h e  h y p n o t i c  
s t a t e  a n d  t h e  n o r m a l  a l e r t  s t a t e ,  t h e r e  i s  n o  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  t w o  c o n d i t i o n s  i n  t e r m s  o f  m e m o r y  f u n c t i o n .  
T h i s  a s s u m p t i o n  s e e m s  t o  s u p p o r t  t h e  r o l e  d e m a n d  ena~tment 
v i e w  o f  h y p n o t i c  p h e n o m e n o n .  H o w e v e r ,  a  g o o d  r o l e  e n a c t -
,  
m e n t  s h o u l d  i n c l u d e  a m n e s i c  p e r f o r m a n c e s  b y  g o o d  s u b j e c t s  
8  
i n  b o t h  r e c o g n i t i o n  a s  w e l l  a s  r e c a l l  s i t u a t i o n s .  I n  b o t h  
t h e  W i l l i a m s e n  e t  a l .  ( 1 9 6 5 )  e x p e r i m e n t s  a n d  B a r b e r  a n d  
C a l v e r l e y ' s  ( 1 9 6 6 )  s t u d y ,  a  h y p n o t i c  g r o u p  i n s t r u c t e d  t o  
· . s i m u l a t e  a m n e s i a  p e r f o r m e d  e q u a l l y  p o o r l y . o n  b o t h  r e c a l l  
a n d  r e c o g n i t i o n  t a s k s  a n d  r e m e m b e r e d  s i g n i f i c a n t l y  f e w e r  
i t e m s  t h a n  t h e  g e n u i n e  h y p n o t i c  g r o u p  o · r  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  
F u r t h e r  e v i d e n c e  a g a i n s t  t h e  r o l e  e n a c t m e n t  t h e o r y  c o m e s  
f r o m  a n  e x p e r i m e n t  b y  B o w e r s  ( 1 9 6 6 )  i n  w h i c h  h e  a l s o  u s e d  
a  s i m u l a t o r  g r o u p  a n d  a  h y p n o t i c  g r o u p  t o  c o m p a r e  r e s p o n s e s  
i n  a  s i t u a t i o n  f r e e  o f  o b v i o u s  e x p e r i m e n t a l  r o l e  d e m a n d .  
S u p j e c t s  h a d  b e e n  g i v e n  t h e  s u g g e s t i o n  t o  s t a r t  s e n t e n c e s  
w i t h  " I "  o r  " W e "  a n d  t o  b e  a m n e s i c  f o r  t h e  s u g g e s t i o n .  
B o t h  g r o u p s  u s e d  · " · I "  a n d  " W e "  a s  e x p e c t e d  d u r i n g  t h e  e x p e r -
i m e n t .  T h e n  t h e  e x p e r i m e n t e r  c e a s e d  t h e  a c t i o n ,  t o o k  o f f  
h i s  l a b  c o a t ,  g a v e  a  b o g u s  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  e x p e r i m e n t  
a n d  a s k e d  t h e  s u b j e c t s  i f  t h e y  w o u l d  a g r e e  t o  a n  i n t e r v i e w  
b y  a  g r a d u a t e  s t u d e n t  a b o u t  t h e i r  e x p e r i m e n t a l  e x p e r i e n c e s .  
T h e  g r a d u a t e  s t u d e n t  · w a s  a  c o n f i d a n t  a n d  w a s  c h e c k i n g  t o  
s e e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  a m n e s i a  w a s  r e a l .  A l l  t h e  s i m u -
l a t o r s  ackn9wle~ged t h e i r  u s e  o f  r r  I "  a n d .  " W e "  w h i l e  5 7 %  o f
.~· · : ·  . . .  \  
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t h e  h y p n o t i c  g r o u p  s t i l l  f a i l e d  t o  r e c a l l  t h e i r  u s e  o f  t h e  
p r o n o u n s .  F r o m  t h i s  i t  w a s  s u g g e s t e d  t h a t  " p r e t e n d i n g "  t o  
f o r g e t  c a n  n o t  a c c o u n t  f o r  t h e  p h e n o m e n o n  o f  a m n e s i a  s i n c e  
i t  i s  s t i l l  f o u n d  i n  a  m a j o r i t y  o f  s u b j e c t s  i n  s i t u a t i o n s  
f r e e  o f  h y p n o t i c  r o l e  d e m a n d s .  
9  
T h e  a l t e r n a t i v e  e x p l a n a t i o n  i n v o l v e s  t h e  c h a r a c t e r -
i s t i c s  o f  r e c a l l  m e m o r y  a n d  r e c o g n i t i o n  m e m o r y .  A s  p r e -
v i o u s l y  n o t e d ,  t h e  c u e s  a v a i l a b l e  i n  a  r e c o g n i t i o n  t e s t  a r e  
u s u a l l y  p e r f e c t  m a t c h e s  t o  t h e  m e m o r y  t r a c e ,  a n d  i n  a  r e c a l l  
t a s k  t h e  c u e s  m u s t  ' b e  s e l f - g e n e r a t e d  b y  t h e  s u b j e c t .  I n  
t h i s  c a s e  a  s u g g e s t i o n  f o r  a m n e s i a  i n t e r f e r e s  w i t h  o r g a n i z e d  
c u e  r e t r i e v a l  o n l y  i n  r e c a l l .  T h e  i m p l i c a t i o n  i s  t h a t  t h e r e  
i s  c o g n i t i v e  i n v o l v e m e n t  i n  s o m e  a s p e c t  o f  h y p n o . s i s  a n d  i n  
t h e  a m n e s i a  s u g g e s t i o n .  T h e · p o s s i b i l i t y  t h a t  t h i s  i n v o l v e -
m e n t  e n t a i l s  a  b l o c k i n g  o f  c o n s c i o u s n e s s  d u r i n g  t h e  h y p n o t i c  
e x ; p e r i e n c e  d o e s  n o t  s u r v i v e  i n v e s t i g a t i o n .  
B o w e r s  ( 1 9 7 6 )  d i d  a n o t h e r  s t u d y  i n  w h i c h  s u s c e p t i b l e  
s u b j e c t s  w e r e  g i v e n  a  p o s t h y p n o t i c  s u g g e s t i o n  t o  c h o o s e  o n e  
o f  a  p a i r  o f  p a i n t i n g s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  f o u r  d i g i t  i n d e x  
n u m b e r  c o n t a i n i n g  t h e  n u m e r a l  s e v e n .  T h e  s u b j e c t s  t h a t  
e v i n c e d  n o  m e m o r y  f o r  t h e  r o l e  o f  a  s e v e n  i n  t h e i r  c h o i c e  
w e r e  a s k e d  t o  c i r c l e  a n y  n u m b e r  f r o m  o n e  t o  n i n e .  O v e r  
h a l f  c i r c l e d  s e v e n  w h i l e  o n e - s i x t h  o f  a  c o n t r o l  g r o u p  c h o s e  
t h a t  n u m b e r .  T h i s  w a s  t a k e n  a s  e v i d e n c e  t h a t  t h e  a m n e s i c  
s u b j e c t s ,  a t  s o m e  l e v e l ,  f o u n d  a  s p e c i a l  s i g n i f i c a n c e  i n  t h e  
n u m b e r  ~~ve.n,. a n d  t h e i r  e v i d e n t  a r r µ i e s i a  f o r  r e m e m b e r i n g  w h y  
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w a s  n o t  e q u i v a l e n t  t o  n e v e r  h a v i n g  k n o w n  t h a t  s e v e n  h a d  
s p e c i a l  s i g n i f i c a n c e  i n  t h e i r  c h o i c e .  
M o s t  p r o p o n e n t s  o f  t h e  c o g n i t i v e  " a l t e r e d  s t a t e "  
1 0  
v i e w  o f  h y p n o s i s  a g r e e  w i t h  H u l l ' s  ( 1 9 3 3 ,  i n  E v a n s  a n d  ·  
K i h l s t r o m  1 9 7 3 ,  p · .  3 1 8 )  o r i g i n a l  p r o p o s i t i o n  t h a t  " t h e  
p r o c e s s e s  u n d e r l y i n g  p o s t h y p n o t i c  a m n e s i a  t a k e  p l a c e  a t  t h e  
l e v e l  o f  m e m o r y  r e t r i e v a l  r a t h e r  t h a n  •  •  •  i n f o r m a t i o n  
s t o r a g e . "  T h i s  i s  b a s e d  o n  t h e  p h e n o m e n o n  o f  r e v e r s i b i l i t y  
o f  t h e  s u g g e s t e d  a m n e s i a .  W h a t  c a n n o t  b e  r e m e m b e r e d  a t  o n e  
p o i n t  d u r i n g  p o s t h y p n o t i c  a m n e s i a  w i l l  c o m e  f o r t h  f r o m  
s u s c e p t i b l e  s u b j e c t s  a f t e r  t h e  a m n e s i a  i s  " l i f t e d "  b y  a  
p r e a r r a n g e d  c u e  ( N a c e ,  O r n e ,  a n d  H a m m e r  1 9 7 4 ) .  T h i s  
c e r t a i n l y  i m p l i e s  t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  d u r i n g  h y p n o s i p  i s  
a c q u i r e d  a n d  s t o r e d  i n  s o m e  f o r m .  i f  i t  c a n  b e  r e m e m b e r e d  
f o l l o w i n g  a  c e r t a i n  c u e .  
E v a n s  a n d  K i h l s t r o m  ( 1 9 7 3 )  c o m p a r e d  t h e  o r d e r  o f  
r e t r i e v e d  i t e m s  o n  a ·  r e c a l l  t e s t  b y  s u s c e p t i b l e  a n d  insu~-
c e p t i b l e  h y p n o t i c  s u b j e c t s  d u r i n g  p o s t h y p n o t i c  a m n e s i a .  
T h e y  f o u n d  t h a t  t h e  s e q u e n c e  o f  r e m e m b e r e d  . i t e m s  w a s  q u i t e  
d i f f e r e n t  f r o m  t h e  s e q u e n c e  o f  i t e m  p r e s e n t a t i o n  f o r  t h e  
s u s c e p t i b l e  g r o u p ,  a n d  t h e  i n s u s c e p t i b l e  g r o u p  r e c a l l e d  
s i g n i f i c a n t l y  m o r e  i t e m s  a n d  i n  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  a c c u r a t e  
s e q u e n t i a l  o r d e r  ( a c c o r d i n g  t o  p r e s e n t a t i o n )  t h a n  t h e  s u s -
c e p t i b l e  s u b j e c t s .  T h e .  a u t h o r s  i n t e r p r e t e d  t h e s e  r e s u l t s  
a s  s u p p o r t i n g  ~he a s s u m p t i o n  t h a t  d i s o r g a n i z e d  r e t r i e v a l  
a c c o u n t s  f o r  p o s t h y p n o t i c  a m n e s i a ,  a t  l e a s t  u n d e r  r e c a l l  
· t e s t i n g  c i r c u m s t a n c e s .  
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I n  l i g h t  o f  t h e  e v i d e n c e  a v a i l a b l e ,  K i h l s t r o m  a n d  
S h o r  ( 1 9 7 8 )  a t t r i b u t e  r e c a l l  a m n e s i a  t o  a  d i s s o c i a t i o n  o f  
1 1  
p a r t i c u l a r  m e m o r i e s  f r o m  c o n s c i o u s  c o n t r o l .  · T h i s  i s  a  
v a r i a t i o n  o n  t h e  d i s o r g a n i z e d  r e t r i e v a l  t h e m e  w h i c h  s e e m s  
t o  e x p l a i n  a m n e s i a  f o r  r e c a l l  s a t i s f a c t o r i l y  b u t  a c c o u n t s  
f o r  t h e  s u p e r i o r  r e c o g n i t i o n  p e r f o r m a n c e  n e a r l y  b r e a c h i n g  
t h e  a m n e s i a  s u g g e s t i o n  b y  t h e  p e r f e c t  m a t c h  o f  a  c u e  t o  t h e  
m e m o r y  t r a c e .  
O t h e r  e v i d e n c e  w h i c h  c o v e r s  t h e  r e c a l l - d i s s o c i a t i o n -
~isorganized retri~va~_proposition co~es f r o m  H~lgard ( 1 9 6 6 )  
a n d  O s b o r n  ( 1 9 6 5 ,  i n  H i l g a r d  1 9 6 6 ) .  H i l g a r d  ( 1 9 6 6 )  h a s  
f o u n d  t h a t  s o m e  s u b j e c t s  m a n i f e s t  spo~taneous p o s t h y p n o t i c  
a m n e s i a ,  a l t h o u g h  w i t h  m u c h  l e s s  p r e v a l e n c e  t h a n  s u g g e s t e d  
a m n e s i a .  O s b o r n  ( 1 9 6 5 ,  i n  H i l g a r d  1 9 6 6 )  u s e d  a  d r u g  
( t h i o p e n t o l )  t o  i n d u c e  a  d r o w s y ,  h y p n o t i c - l i k e  s t a t e  a n d ,  
u n d e r  t h i s  c o n d i t i o n ,  p a r t i a l  a m n e s i a  w a s  o b s e r v e d .  T h e s e  
a u t h o r s  s u g g e s t  t h a t  t h e s e  i n s t a n c e s  s u p p o r t  a  n o t i o n  o f  a n  
i n h e r e n t  d i s o r g a n i z e d  a n d / o r  d i s s o c i a t e d  s t a t e  d u r i n g  
h y p n o s i s  t h a t  c a n  l e a d  t o  t h e  o b s e r v e d  a m n e s i c  b e h a v i o r .  
O r n e  ( 1 9 6 6 )  a l s o  p o s t u l a t e s  t h i s  p h e n o m e n o n  a s  a c c o u n t i n g  
f o r  p o s t h y p n o t i c  a m n e s i a  · a n d  c o m p a r e s  i t  t o  t h e  w a k i n g  
d i s s o c i a t i o n  o f  i n a c c e s s i b l e  · m e m o r y  t h a t .  c a n n o t  b e  r e . c a l l e d  
w i t h o u t  " t h e  p r o p e r  c u e  ( n o r m a l  f o r g e t t i n g ) .  
T h e s e · c o g n i t i v e  t h e o r i e s  a r e  n o t  f r e e  o f  d e t r a c t o r s  
a n d  i t  m a y  b e  u s e f u l  t o  i n c l u d e  s o m e  c o u n t e r  a r g u m e n t s  f o r  
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t h e  p u r p o s e  o f  b r o a d e n i n g  t h i s  o v e r v i e w  o f  p o s t h y p n o t i c  
a m n e s i a .  
A l t e r n a t i v e  V i e w s  o f  
P o s t h y p n o t i - c  A m n e s i a  
C o e  ( 1 9 7 8 )  t a k e s  w h a t  i s  k n o w n  a s  a  c o n t e x t u a l  v i e w  
1 2  
o f  p o s t h y p n o t i c  a m n e s i a  a n d  perc~ives t h e  p h e n o m e n o n  a s  
f l o w i n g  f r o m  e v e r c h a n g i n g  s i t u a t i o n a l  c u e s  w h i c h  d i r e c t  a  
s u b j e c t ' s  o v e r t  b e h a v i o r ,  i n  t h i s  c a s e  a  s u b j e c t i v e  r e p o r t  
o f  a m n e s i a .  C h a l l e n g e s  t o  t h e  c r e d i b i l i t y  o f  s e l f - r e p o r t e d  
1 1 : ·  a m n e s i a  c o m e  f r o m  a  s t u d y  b y  B i t t e r m a n  a n d  M a r c u s e  ( 1 9 4 5 )  i n  
!  w h i c h  g a l v a n i c  s k i n  r e s p o n s e  ( G S R )  w a s  m o n i t o r e d  d u r i n g  a  
I •  -
'  
t e s t  f o r  p o s t h y p n o t i c  a m n e s i a .  S u b j e c t s  w e r e  g i v e n  a  s u g -
g e s t i o n  n o t  t o  r e m e m b e r  c e r t a i n  k e y  w o r d s  t h a t  h a d  b e e n  
p r e s e n t e d  d u r i n g  h y p n o s i s .  D u r i n g  a  r e c o g n i t i o n  t e s t  t h e  
k e y  w o r d s  w e r e  p r e s e n t e d  w i t h  n e u t r a l  w o r d s  a n d  s u s c e p t i b l e  
s u b j e c t s  r e c o g n i z e d  s i g n i f i c a n t l y  f e w e r  k e y  w o r d s  t h a n  a  
. s . o n t r o l  g r o u p  u n t i l  t h e y  w e r e  t o l d  t h e y  c o u l d  r e c o g n i z e  
t h e m  ( r e v e r s i b i l i t y  c u e ) .  H o w e v e r ,  t h e i r  G S R ' s  i n  r e a c t i o n  
t o  k e y  w o r d s  w e r e  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  i n  r e a c t i o n  t o  t h e  
n e u t r a l  w o r d s .  
A n o t h e r  e x p e r i m e n t  b y  C o e ,  B a s d e n ,  B a s d e n ,  a n d  
G r a h a m  ( 1 9 7 6 )  i n v o l v e d  g i v i n g  s u b j e c t s  t w o  l i s t s  o f  w o r d s  
t o  r e m e m b e r ,  o n e  b e f o r e  h y p n o s i s  a n d  o n e  d u r i n g  h y p n o s i s .  
T h e  s e c o n d  l i s t  p r e s e n t a t i o n  w a s  d e s i g n e d  t o  c r e a t e  r e t r o -
a c t i v e  i n h i b i t i o n  f o r  t h e  f i r s t  list-~so, l e a r n i n g  t h e  
s e c o n d  m a d e  i t .  m o r e  d i f f i c u l t  t o  r e c a l l  . .  t h e :  f i r s t  • .  S o m e  
.f~ 
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s u , b j e c t s  w e r e _ g i v e n  a  p o s t h y p n o t i c  s u g g e s t i o o  f o r  a m n e s i a  
r e g a r d i n g  t h e  s e c o n d  l i s t  l e a r n e d  d u r i n g  h~osis, a n d  .  
o t h e r  s u b j e c t s  w e r e  n o t .  I t  w a s  · s u g g e s t e d  ~y t h e  a u t h o r s  
t h a t  i f  p o s t h y p n o t i c  a m n e s i a  m a d e  t h e  s e c o n d  l i s t  u n a v a i l -
a b l e ,  t h e n  s u b j e c t s  t h a t  w e r e  a m n e s i c  f o r  i t  s h o u l d  h a v e  
r e c a l l e d  t h e  f i r s t  l i s t  a t  a  h i g h e r  rate.th~ t h e  n o n -
a m n e s i c  s u b j e c t s .  T h e  r e s u l t s  w e r e  s u c h  th~t s u b j e c t s  w h o  
d i d  n o t  r e c a l l  t h e  s e c o n d  l i s t  ( a m n e s i c  g r o u p )  d i d  n o t  
r e c a l l  t h e  f i r s t  l i s t  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  t h a n  t h e  g r o u p  
t h a t  w a s  n o t  a m n e s i c  f o r  t h e  s e c o n d  l i . s t .  ' T h e . r e  w a s  r e t r o . . : .  
a c t i v e  i n h i b i t i o n  o f  t h e  f i r s t  l i s t  b y  t h e  s e c o n d  f o r  t h e  
a m n e s i c  s u b j e c t s  a s  w e l l  a s  f o r  t h e  n o n a m n e s i c  s u b j e c t s .  
T h e  c o n t r o v e r s y  b e t w e e n  t h o s e ·  a d v o c a t i n g  t h e  
c o g n i t i v e - a l t e r e d  s t a t e  t h e o r y  a n d  t h o s e  a g r e e i n g  w i t h  t h e  
r o l e  e n a c t m e n t  t h e o r y  m a i n t a i n s  a  r a t h e r  c o n s i s t e n t  _ s p l i t  
b e t w e e n  c o g n i t i v e  t h e o r i s t s  a n d  b e h a v i o r a l  t h e o r i s t s .  T h e  
-~armer, s u c h  a s  B o w e r s  a n d  K i h l s t r o m ,  i n t e r p r e t  t h e i r  d a t a  
t o  i m p l y  t h a t  g e n u i n e  m e m o r y  i m p a i r m e n t  t a k e s  p l a c e  d u r i n g  
h y p n o s i s  w h i c h  d i s o r g a n i z e s  r e c a l l  a b i l i t y  b u t  s e l d o m  
i m p a i r s  r e c o g n i t i o n  w i t h  i t s  s u p e r i o r  c u e s .  T h e  b e h a v -
i o r i s t s ,  i n c l u d i n g  B a r b e r  a n d  C o e , "  p o s s i b l y  b y  t h e o r e t i c a l  
•  
b e n t ,  d o  n o t  g i v e  c r e d e n c e . t o  s u b j e c t i v e  s e l f - r e p o r t s  o f  
a t n n e s i a  a n d  c o n s i d e r  a n y  · e v i d e n c e  o f  d i r e c t  c o g n i t i v e  
a c t i v i t y  o f  a n y  k i n d  s c a n t  o r  l a c k i n g .  
W h i l e  t h i s  t h e o r e t i c a l  d i s a g r e e m e n t  c o n t i n u e s  t h e r e  
a . r e  . n u m e r o u s  q u e s t i o n s  y e t  t o  b e  a d d r e s s e d  tlla~. c o 1 : 1 l d  he~.P 
~ .  
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r e s o l v e  t h e  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  t h e . m e c h a n i s m s  o p e r a t i n g  i n  
h y p n o s i s  g e n e r a l l y  a n d  p o s t h y p n o t i c  a m n e s i a  s p e c i f i c a l l y .  
N e w  Q u e s t i o n s  o n  H y p n o t i c  
A m n e s i a  
T h e r e  a r e  c e r t a i n  aspec~s o f  t h e  r e s e a r c h  d i s c u s s e d  
a b o v e  t h a t  r a i s e  n e w  p o i n t s  t o  c o n s i d e r  i n  i n v e s t i g a t i n g  
a m n e s i c  b e h a v i o r  i n  h y p n o s i s .  O n e  o f  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  i n  t h e  B a r b e r  a n d  C a l v e r l e y  ( 1 9 6 6 )  
s t u d y  w a s  t y p e  o f  s u g g e s t i o n .  T h e y  o b t a i n e d  d i f f e r e n t
r e s u l t s  f o r · g r o u p s \ g i v e n  v a r i o u s  s u g g e s t i o n s ,  e . g . ,  
a u t h o r i t a t i v e  a m n e s i a  ( " Y o u  w i l l  f o r g e t " ) ,  p e r m i s s i v e  
a m n e s i a  ( " T r y  n o t  t o  h e a r " ) ,  . s i m u l a t i o n  o f ·  a m n e s i a ,  a n d  n o  
a m n e s i a .  T h i s  i m p l i c a t e s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s u g -
g e s t i o n  i t s e l f  a s  b e i n g  q u i t e  i m p o r t a n t  i n . t h e  o b s e r v a n c e  
o f  t h e  s u g g e s t e d  b e h a v i o r .  A s  o b v i o u s  a  s t a t e m e n t  a s  t h a t  
m a y  s e e m  t h e r e  h a s  b e e n  l i t t l e  e f f o r t  t o  f o c u s  o n  s o m e  
p a r t i c u l a r  v a r i a t i o n s  i n  t h e  a m n e s i a  s u g g e s t i o n s  w h i c h  m a y  
. ,  
l e a d  t o  r e s u l t s  t h a t  d i f f e r  f r o m  t h e  u s u a l l y  o b s e r v e d  
p a t t e r n  b e t w e e n  r e c a l l  a n d  r e c o g n i t i o n  m e m o r y  p e r f o r m a n c e .  
W i l l i a m s e n  e t  a l .  ( 1 9 6 5 )  o b t a i n e d  n o  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  · r e c a l l  a n d  r e c o g n i t i o n  p e r f o r m a n c e  i n  
t h e i r  s e c o n d  e x p e r i m e n t  a n d  t h e  c a u s e  w a s  s u g g e s t e d  a s  t h e  
s h o r t e n i n g  o f  t h e  t i m e  i n t e r v a l  b e t w e e n  r e c a l l  a n d  r e c o g n i -
t i o n  t e s t i n g .  T h i s  w a s  l a t e r  d i s p r o v e d . b y  K i h l s t r o m  a n d  
S h o r  ( 1 9 7 8 )  w h o  r e p e a t e d  t h a t  p r o c e d u r e .  T h e  e a r l i e r  
B i t t e r m a n  a n d  M a r c u s e  ~~~45)·study o b t a i n e d  n o  r e p o r t e d  
·~ . .  
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d i f f e r e n c e  b e t w e e n  r e c a l l  a n d  r e c o g n i t i o n  p e r f o r m a n c e  w h i l e  
s u b j e c t s  w e r e  s t i l l  u n d e r  s u g g e s t e d  a m n e s i a ,  b u t  n o  c a u s e s  
w e r e  d i s c u s s e d  a s  t h i s  w a s  n o t  a  p e r t i n e n t  m a t t e r  i n  t h a t  
p a r t i c u l a r  e x p e r i m e n t .  T h e s e  s t u d i e s  s u g g e s t  t h a t  u n d e r  
s o m e  c i r c u m s t a n c e s  r e c o g n i t i o n  m e m o r y  i s  n o t  s u p e r i o r  t o  
r e c a l l  m e m o r y  d u r i n g  p o s t h y p n o t i c  a m n e s i a .  I t  i s  q u i t e  
p l a u s i b l e  t h a t  t h o s e  c i r c u m s t a n c e s · s o m e h o w  involv~ t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  a m n e s i a  s u g g e s t i o n  a s  w e l l  a s  t h e  
m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  a m n e s i a  ( o r  m e m o r y )  i s  a s s e s s e d .  
B e g i n n i n g  f r o m  B a r b e r  a n d  C a l v e r l e y ' s  ( 1 9 6 6 )  o b s e r v a -
.  
t i o n  t h a t  t y p e  o f  s u g g e s t i o n  w a s · a  p e r t i n e n t  v a r i a b l e ,  t h e  
. p r e s e n t  i n v e s t i g a t i . o n  p r o p o s e s  l o o k i n g  i n t o  s o m e  v a r i a t i o n s  
i n  t h e  s u g g e s t i o n  v a r i a b l e  a n d  t h e  s t i m u l u s  m a t e r i a l  u s e d  
t o  . a s s e s s  p o s t h y p n o t i c  m e m o r y .  
T h e  a m n e s i a  s u g g e s t i o n  o n  m o s t  s t a n d a r d i z e d  s u s c e p t i -
b i l i t y  s c a l e s  i n v o l v e s  g e n e r a l  m e m o r y  . f o r  t h e  p r e v i o u s  
s~nsations a n d · m o t o r  t a s k s  c a l l e d  . f o r  b y  t h e  s c a l e  i t e m s .  
O t h e r  s t u d i e s  h a v e  i n v o l v e d  p a i r e d  a s s o c i a t e  o r  w o r d  l i s t  
l e a r n i n g  o . f  s o m e  k i n d .  
A n o t h e r  c o n s i s t e n c y  i n  p r e v i o u s  r e s e a r c h  o n  p o s t -
h y p n o t i c  a m n e s i a  i n v o l v e s  t h e  t i m i n o  o !  t h e  a m n e s i a  s u g -
g e s t i o n , - w h i c h  i s  u s u a l l y  g i v e n  a f t e r  t h e  p r e s e n t a t i o n  o . f  
t h e  t o - b e - r e m e m b e r e d  ( o r  f o r g o t t e n )  m a t e r i a l .  I n  t e r m s  o f  
t h i s  l a s t  p o i n t ,  r e c a l l  t h a t  a c c o r d i n g  t o  t h e  c u r r e n t  
t h e o r i e s  o f  n o r m a l  m e m o r y  f u n c t i o n  ( e . g . ,  C r a i k  a n d  L o c k h a r t  
.  
1 9 7 2 ;  T u l v i n g  a n d  T h o m s o n .  1 9 7 3 )  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  m e m o r y  
. .  
\ 1 : .  
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t r a c e  a n d  t h e  a m o u n t  o f  p e r c e p t u a l  a c t i v i t y  o c c u r r i n g  a t  
t h e  t i m e  o f  r e t e n t i o n  i n f l u e n c e  t h e  s u c c e s s  o f  s u b s e q u e n t  
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m e m o r y .  T h i s  i m p l i e s  t h a t  a  v a r i a t i o n  i n  t h e  t i m i n g  
( c o n t e x t )  o f  t h e  a m n e s i a  s u g g e s t i o n  w o u l d  r e s u l t  i n  d i f -
f e r e n t  e f f e c t s  f o r  b o t h  i n i t i a l  a n d  r e v e r s i b l e  a m n e s i a .  T o  
s u g g e s t  i n a b i l i t y  t o  r e m e m b e r  t h e  s t i m u l u s  m a t e r i a l  b e f o r e  
i t  i s  p r e s e n t e d  w o u l d  a l t e r  t h e  c o n t e x t  a n d  d e g r e e  o f  
p e r c e p t u a l  a c t i v i t y  d u r i n g  w h i c h  t h e  c r i t i c a l  m a t e r i a l  w a s  
b e i n g  p r e s e n t e d .  T h i s  p r e s t i m u l u s  s u g g e s t i o n  w o u l d  b e  m o r e  
a p t  t o  a t t e n u a t e  t h e  s u b s e q u e n t  e f f o r t  d e v o t e d  t o  r e t e n t i o n  
a n d  m a y  r e s u l t  i n  p o o r e r  r e c a l l  a n d  r e c o g n i t i o n  i n  c o m p a r i -
s o n  t o  p e r f o r m a n c e  u n d e r  a  p o s t s t i m u l u s  s u g g e s t i o n  f o r  
a m n e s i a  a s  i t  i s  u s u a l l y  g i v e n .  
O f  e q u a l  i n t e r e s t  w o u l d  b e  t h e  e f f e c t  o f  m o r e  s p e c i f i c  
a m n e s i a  s u g g e s t i o n s  d e l i n e a t i n g  r e c a l l  a n d  r e c o g n i t i o n .  I n  
p a s t  r e s e a r c h  t h e  a m n e s i a  s u g g e s t i o n  h a s  b e e n  o f  a  g e n e r a l  
z o r m  s u c h  a s  " Y o u  w i l l  n o t  r e m e m b e r "  o r  " T r y  t o  f o r g e t "  
r e g a r d l e s s  o f  w h a t  k i n d  o f  m e m o r y  t e s t  w a s  b e i n g  u s e d .  
L o o k i n g  a g a i n  a t  t h e o r y ,  t h e  c o g n i t i v e  m o d e l  f o r  p o s t h y p n o t i c  
a m n e s i a  i n v o l v e s  d i s o r g a n i z a t i o n  o f  r e t r i e v a l  d u e  t o  a  
d i s s o c i a t i o n  f r o m  c o n s c i o u s  m e m o r y .  T h i s  v i e w  c a n  a c c o u n t  
f o r  t h e  r e l a t i v e  s u c c e s s  o f  r e c o g n i t i o p  i n  s p i t e  o f  s u g -
g e s t e d  a m n e s i a  b y  t h e  p e r f e c t  m a t c h e s  b e t w e e n  m e m o r y  p r o b e  
a n d  t r a c e  i n h e r e n t  i n  a  r e c o g n i t i o n  t a s k .  T h e r e  a r e  a l s o  
t h e  f a c t s  t h a t  s o m e  s t u d i e s  d o  n o t  g e t  s i g n i f i c a n t  d i f f e r -
e n c e s  b e t w e e n  p o s t h y p n o t i c  r e c a l l  a n d  r e c o g n i t . i o n ,  a n d  i n  
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c a s e s  i n  w h i c h  t h e  d i f f e r e n c e  i s  s i g n i f i c a n t ,  r e c o g n i t i o n  
h a s  n o t  c o m p l e t e l y  b r e a c h e d  a m n e s i a .  
I f  a  s e p a r a t e  s u g g e s t i o n  t o  b e  a m n e s i c  f o r  r e c a l l  a n d  
a  s e p a r a t e  s u g g e s t i o n  t o  b e  a m n e s i c  f o r  r e c o g n i t i o n  w e r e  
g i v e n  t o  s u s c e p t i b l e  s u b j e c t s  t h e  r e s u l t s  w o u l d  b e  m o s t  
i n t e r e s t i n g  i n  l i g h t  o f  t h e  c o n t r o v e r s y  o v e r  t h e  m e c h a n i s m s  
r e s p o n s i b l e  f o r  p o s t h y p n o t i c  a m n e s i a .  F o c u s i n g  o n  r e c o g n i -
t i o n  p e r f o r m a n c e ,  a  s i g n i f i c a n t  a m o u n t  o f  a m n e s i a  o n  t h e  
r e c o g n i t i o n  t a s k  f o l l o w e d  b y  s u c c e s s f u l  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  
c r i t i c a l  . m a t e r i a l  a f t e r  a  c u e  · t o  l i f t  ( r e v e r s e )  t h e  a m n e s i a  
w o u l d  t e n d  t o  s u p p o r t  t h e  r o l e  e n a c t m e n t  v i e w  o f  a m n e s i c  
b e h a v i o r .  T h e  d i r e c t  s u g g e s t i o n  n o t  t o  r e c o g n i z e  w o u l d  
s t i f l e  a  r e p o r t  o f  m e m o r y  u n t i l  t h e  r e v e r s a l  c u e  a l l o w s  i t .  
A c c u r a t e  r e c o g n i t i o n  f o l l o w i n g  t h e  r e v e r s e d  a m n e s i a  c u e  
w o u l d  i m p l y  t h a t  t h e  s t i m u l u s  w a s  p e r c e i v e d ,  r e t a i n e d ,  a n d  
p r o c e s s e d  i n  m e m o r y .  I f ,  h o w e v e r ,  r e c o g n i t i o n  p e r f o r m a n c e  
~· s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  t h a n  r e c a l l  a s  i s  u s u a l l y  t h e  c a s e ,  
i t  w o u l d  d e t r a c t  f r o m  t h e  r o l e  e n a c t m e n t  t h e o r y  b e c a u s e  
s u b j e c t s  w o u l d  b e  f~iling t o  c o m p l y  w i t h  t h e  d i r e c t  s u g g e s -
t i o n  n o t  t o  r e c o g n i z e .  A n o t h e r  p o s s i b i i i t y ,  t h a t  o f  
i n i t i a l l y  p o o r  r e c o g n i t i o n  a n d  e q u a l l y  p o o r  r e c o g n i t i o n  
f o l l o w i n g  t h e  r e v e r s a l  o f  t h e  a m n e s i a  s u g g e s t i o n  w o u l d  
i m p l y  t h a t  s o m e t h i n g  o t h e r  t h a n  t h e  s u g g e s t i o n  w a s  o p e r a t i n g  
d u r i n g  t h e  h y p n o t i c  e x p e r i e n c e  t o  i n t e r f e r e  w i t h  s u c c e s s f u l  
m e m o r y  perform~nce. 
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A  f u r t h e r  p o t e n t i a l l y  i n t e r e s t i n g  p o i n t  o f  d e p a r t u r e  
f r o m  u s u a l  m e t h o d o l o g y  i s  a l s o  a d d r e s s e d  i n  t h i s  t h e s i s .  I t  
h a s  b e e n  n o t e d  t h a t  m o s t  o f  t h e  r e s e a r c h  o n  p o s t h y p n o t i c  
m e m o r y  h a s  u s e d  v e r b a l  m a t e r i a l  i n  o n e  f o r m  o r  a n o t h e r  a s  
t h e  c r i t i c a l  s t i m u l i  t o  b e  r e m e m b e r e d .  T h i s  p r e s u p p o s e s  
t h a t  m e m o r y  m e c h a n i s m s  o f  i n t e r e s t  a r e  s e m a n t i c  a n d  e p i -
s o d i c  i n  n a t u r e  a n d  a r e  l a r g e l y  l e f t  h e m i s p h e r i c a l  f u n c -
t i o n s .  H i l g a r d  a n d  H i l g a r d  ( 1 9 7 5 )  p o i n t  o u t  t h a t  h y p n o s i s  
i n v o l v e s  r i g h t  h e m i s p h e r e  a c t i v i t y  m o r e  t h a n  l e f t  a s  m e a s -
.  
u r e d  b y  e l e c t r i c a l  a c t i v i t y  i n  t h e  b r a i n  d u r i n g  h y p n o s i s .  
I t  s e e m s  l o g i c a l  t h a t  s p a t i a l  f o r m s  o f  m e m o r y  ( e . g . ,  t h a t  
f o r  s h a p e s ,  d e s i g n s ,  p a t t e r n s ,  e t c . )  w o u l d  b e  m o r e  i n v o l v e d  
i n  h y p n o t i c  e x p e r i e n c e s  a s  s p a t i a l  p e r c e p t i o n  i s  t h e  d o m a i n  
o f  t h e  n o n d o m i n a n t  ( u s u a l l y  r i g h t )  h e m i s p h e r e  ( L u r i a  1 9 7 3 ) .  
C o n s i d e r i n g  t h i s  s i t u a t i o n ,  t h e  u s e  o f  n o n v e r b a l  s t i m u l u s  
m a t e r i a l s  r a t h e r  t h a n  w o r d s  o r  e v e n t s  m a y  b e  o f  i n t e r e s t  
f o r  t h i s  f i e l d  o f  i n v e s t i g a t i o n .  
A n y  r e m a r k a b l e  d i f f e r e n c e s  i n  t o t a l  m e m o r y  p e r f o r m a n c e  
u s i n g  n o n v e r b a l  s t i m u l i  d u r i n g  h y p n o s i s  f r o m  m e m o r y  f o r  
s e m a n t i c  a n d / o r  e p i s o d i c  m a t e r i a l  d u r i n g  h y p n o s i s  a s  p e r  
t h e  p r e v i o u s l y  c i t e d  b o d y  o f  e v i d e n c e  c o u l d  i l l u m i n a t e  s o m e  
f u r t h e r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  hYVnosis~memory i n t e r a c t i o n .  
I n  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  f o r e g o i n g  i n f o r m a t i o n ,  t h i s  
t h e s i s  i s  p r o p o s e d  t o  t e s t  t h e  f o l l o w i n g  h y p o t h e s e s :  
•  
H y p o t h e s i s  i .  T h a t  s u g g e s t i n g  t h e  i n a b i l i t y  t o  r e c a l l  o r  
recog~ize s t i m u l u s  m a t e r i a l  b e f o r e  i t  i s  
present~d w i l l  m a k e  r e c a l l  a n d  . r e c o g n i t i o n  
s i g n i f i c a n t l y  m o r e  d i f f i c u l t  t h a n  t h e y  a r e  
w h e n  t h e  s a m e  s u g g e s t i o n s  a r e  g i v e n  a f t e r  
t h e  s t i m u l u s  p r e s e n t a t i o n .  
H y p o t h e s i s  2~ T h a t  s p e c i a l i z e d  i n s t r u c t i o n s  i n d u c i n g  t h e  
i n a b i l i t y  t o  r e c o g n i z e  st~mulus m a t e r i a l  
w i l l  r e s u l t  i n  a  s i g n i f i c a n t  a m o u n t  o f  
a m n e s i a  o n  a  r e c o g n i t i o n  t a s k .  
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I n  a d d i t i o n ,  t h e  i n f o r m a l  h y p o t h e s i s  i s  p o s e d  t h a t  
u s i n g  n o n v e r b a l  s t i m u l u s  m a t e r i a l  w i l l  c o n t r i b u t e  t o  a  
d i f f e r e n c e  i n  t h e  u s u a l l y  o b s e r v e d  t r e n d  i n  w h i c h  r e c o g n i -
t i o n  i s  p r o o f  a g a i n s . t  p o s t h y p n o t i c  a m n e s i a  m o r e  t h a n  i s  
r e c a l l  m e m o r y .  
•  
,  
I  
r  
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M E T H O D  
S u b . i e c t s  
A  t o t a l  o f  4 4  p e o p l e  ( 3 2  f e m a l e s  a n d  1 2  m a l e s )  w e r e  
, , .  
s e l e c t e d  a s  s u b j e c t s  f r o m  v o l u n t e e r s  f r o m  f o u r  d i f f e r e n t  
u n d e r g r a d u a t e  p s y c h o l o g y  c l a s s e s  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r -
s i t y .  A n n o u n c e m e n t s  w e r e  m a d e  i n  e a c h  c l a s s  r e g a r d i n g .  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a  h y p n o s i s  e x p e r i m e n t  whi~h 
i n v o l v e d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  a  s t a n d a r d i z e d  s u s c e p t i -
b i l i t y  s c a l e .  N o  r e m u n e r a t i o n  ( o t h e r  t h a n  e x t r a  c l a s s  
c r e d i t  w h e r e  a p p l i c a b l e )  w a s  o f f e r e d  t o  a n y  s u b j e c t .  F r o m  
a  g r o u p  o f  6 5  h y p n o t i c  s u b j e c t s ,  4 4  p r o v e d  s u s c e p t i b l e  
e n o u g h  t o  c o m p l e t e  t h e  e x p e r i m e n t .  T h e  a g e  r a n g e  o f  t h e  
~ubjects w a s  1 8  t o  4 7  y e a r s  w i t h  a  m e a n  a g e  o f  2 2 . 9  y e a r s  
a n d  a  m o d e  o f  1 9  y e a r s .  
P r o c e d u r e  
T h e  f i r s t  p h a s e  o f  t h e  e x p e r i m e n t  i n v o l v e d  a  b r i e f  
i n t e r v i e w  w i t h  e a c h  p o t e n t i a l  s u b j e c t  a t  w h i c h  t i m e  t h e  
e x p e r i m e n t e r  d i s c u s s e d  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s u s c e p t i -
b i l i t y  s c a l e  a n d  h y p n o t i c  e x p e r i e n c e .  I n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
t h i s  w a s  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  a  h e a l t h  s t a t u s  q u e s t i o n n a i r e  
.  
w h i c h  w a s  d e s i g n e d  t o  s c r e e n  o u t  a n y  i n d i v i d u a l s  w i t h  n e u r o -
:  . . .  l o g i c a l , .  p h y s i c a l , .  o r  e m o t i o n a l  i n f i r m i t i e s  t t t , a t  c o u l d  
, .  
. .  
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r e n d e r  h y p n o s i s  a - p o t e n t i a l  d a n g e r  t o  h e r / h i m .  
q u e s t i o n n a i r e  i s  p r e s e n t e d  i n  A p p e n d i x  A .  
T h e  
T h e  s e t t i n g  f o r . a l l  p h a s e s  o f  t h i s . e x p e r i m e n t  c o n -
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s i s t e d  o f  a  s m a l l  c o n s u l t i n g . r o o m  u s e d  b y  t h e  P o r t l a n d  
S t a t e  U n i v e r s i t y  P s y c h o l o g y  C l i n i c .  T h e  s u b j e c t  s a t  i n  a  
r e a s o n a b l y  c o m f o r t a b l e  c h a i r  a t  a  d e s k  w i t h  a  w a l l  d i r e c t l y  
a c r o s s  f r o m  h i m / h e r .  T h e  e x p e r i m e n t e r  s a t  9 0  d e g r e e s . t o  
t h e  r i g h t  o f  . t h e  s u b j e c t  w i t h  t h e  s u b j e c t ' s  r i g h t  p r o f i l e  
f a c i n g  h i m .  A n  e y e  f i x a t i o n  i n d u c t i o n  t a r g e t  c o n s i s t i n g  o f  
t h r e e  o v e r l a p p i n g  s i l v e r  t h u m b t a c k s  w a s  p l a c e d  a t  e y e  l e v e l  
o n  t h e  w a l l  a c r o s s  t h e  d e s k  f r o m  ( a n d  d i r e c t l y  i n  f r o n t  o f )  
t h e  s u b j e c t .  L i g h t i n g  w a s  l i m i t e d  t o  a  · s m a l l ,  l o w  w a t t a g e ,  
d e s k  l a m p .  
S u b j e c t s  w e r e  a l l  t e s t . e d  s e p a r a t e l y .  A f t e r  e s t a b -
\ I  l i s h i n g  t h a t  a  g i v e n  s u b j e c t  w a s  s u i t a b l e  t o  c o n t i n u e  w i t h -
o u t  u n d u e  r i s k ,  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  S t a n f o r d  H y p n o t i c  
S u s c e p t i b i l i t y  S c a l e ,  F o r m  A  o f  W e i t z e n h o f f e r  a n d  H i l g a r d  
( 1 9 5 9 )  i m m e d i a t e l y  f o l l o w e d  t h e  i n t e r v i e w  s e g m e n t .  T h e  
s c a l e  c o n s i s t s  o f  a  s t a n d a r d i z e d  e y e  f i x a t i o n  i n d u c t i o n  o f  
h y p n o s i s  a n d  a  s e r i e s  o f  r e p r e s e n t a t i v e  h y p n o t i c  e x p e r i -
ence~ ( s u g g e s t i o n s )  t h a t  a r e  s c o r e d  o n  a  p a s s  ~r f a i l  b a s i s .  
T h e  c r i t e r i o n  u s e d  f o r  s c o r i n g  c o n s i s t s  o f  t h e  o b s e r v a b l e  
f o l l o w i n g  o f  e a c h  s u g g e s t e d  e x p e r i e n c e  b y  t h e  s u b j e c t .  T h e  
i n d i v i d u a l s  w h o  o b t a i n e d  a  s c o r e  o f  s e v e n  o r  a b o v e  ( o u t  o f  
a  p o s s i b l e  t e n )  c o n t i n u e d  o n  t o  t h e · n e x t  p h a s e  o f  t h e  
e~eriment. ~hose subject~ a t t a i n i n g . a  l o w e r  s c o r e  t h a n  
. .  
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s~ven w e r e  a r o u s e d  f r o m  h y p n o s i s  ( u s i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  
s e c t i o n  o f  t h e  s c a l e )  a n d  w h e n  f u l l y  a l e r t e d  a n d  c o m f o r t -
a b l e  t h e y  w e r e  t h a n k e d  a n d  d i s m i s s e d  f r o m  f u r t h e r  p a r t i c i -
p a t  i o n .  
F o l l o w i n g  t h e  s u c c e s s f u l  compl~tion o f  t h e  s u s c e p t i -
, .  
b i l i t y  s c a l e ,  t h e  s u b j e c t  w a s  a s s i g n e d  r a n d o m l y  t o  o n e  o f  
f o u r  e x p e r i m e n t a l  t r e a t m e n t  g r o u p s .  T h i s  w~s d o n e  b y  t h e  
e x p e r i m e n t e T  w h o  d r e w  a  c a r d  f r o m  a  r a n d o m l y  s h u f f l e d  d e c k  
o f  c a r d s ,  e a c h  m a r k e d  A ,  B ,  c
2
,  o r  C  f o r  e a q h  t r e a t m e n t  
c o n d i t i o n .  T h e r e  w a s  a  t o t a l  o f  4~ c a r d s  s p l i t  i n t o  t w o  
d e c i s i o n  d e c k s ,  o n e  f o r  e a c h  s e x .  T h e  r a t i o  o f  m a l e  t o  
f e m a l e  ( c a r d s  a n d  s u b j e c t s )  w a s  deter~ined f r o m  t h a t  r a t i o  
f o u n d  o n  t h e  t o t a l  l i s t  o f  v o l u n t e e r s ,  w h i c h  w a s  r o u g h l y  
t h r e e  f e m a l e s  t o  o n e  m a l e .  T h e  a i m  w a s  t o  h a v e  e q u a l  
p r o p o r t i o n s  o f  e a c h  s e x  r e p r e s e n t e d  i n  e a c h  g r o u p  a s  w e l l  
a s  e q u a l  n ' s  w h i l e  m a i n t a i n i n g  r a n d o m  a s s i g n m e n t .  W h i l e  
t h e  s u b j e c t  r e m a i n e d . h Y P . n o t i z e d ,  t h e  e x p e r i m e n t e r  d r e w  a  
c a r d  f r o m  t h e  t o p  o f  t h e  d e c k  f o r  t h e  a p p r o p r i a t e  s e x ;  t h e  
c a r d  w a s  t h e n  d e s t r o y e d .  
T h o s e  s u b j e c t s  f o r  w h i c h  t h e  e x p e r i m e n t e r  r a n d o m l y  
d r e w  a n  " A "  c a r d  w e r e  i m m e d i a t e l y  a d m i n i s t e r e d  t h e  n i n e  
f i g u r e s  o f  t h e  B e n d e r  G e s t a l t  T e s t  ( B e n d e r  1 9 4 6 )  w i t h  
i n s t r u c t i o n s  t o  c o p y  e a c h  o n e  a s  i t  ~as p r e s e n t e d  t o  t h e m  
o n e  a t  a  t i m e  f o r  1 5  s e c o n d s .  I n s t r u c t i o n s  w e r e  a l s o  g i v e n  
t o  r e m a i n  h y p n o t i z e d  a n d  r e l a x e d  w h i l e  s t i l l  b e i n g  a b l e  t o  
o p e n  t h e  e y e s  a n d  d r a w .  t h e  f i g u r e s  w i t h  p e n c i l  a n d  pape~ 
l~•h 
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w h i c h  w e r e  p l a c e d  b e f o r e  t h e m .  F o l l o w i n g  c o m p l e t i o n  o f  t h e  
n i n e  d r a w i n g s ;  t h e  A  s u b j e c t s  c l o s e d  t h e i r  e y e s  a g a i n  a n d  
w e r e  g i v e n  a  s u g g e s t i o n  t o  b e  a m n e s i c  f o r  r e c a l l  a n d  a  
s u g g e s t i o n  t o  b e  a m n e s i c  f o r  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  f i g u r e s ·  
u n t i l  a  s i g n a l  w a s  g i v e n ,  a t  w h i c h  t i m e  t h e y  c o u l d  r e m e m b e r  
.  
e v e r y t h i n g .  T h e  t e x t  o f  t h e s e  s u g g e s t i o n s  i s  c o n t a i n e d  i n  
A p p e n d i x  · B .  F o l l o w i n g  t h e  c a r d  d r a w i n g ,  t h e  s u b j e c t s  w h o  
" r e c e i v e d "  a  B  c a r d  w e r e  f i r s t  g i v e n  t h e  s u g g e s t i o n s  f o r  
i n a b i l i t y  t o  r e c o g n i z e  o r  r e c a l l  t h e  B e n d e r  f i g u r e s  a n d  
•  
t h e n  t h e  d r a w i n g  t a s k  ( s t i m u l u s  p r e s e n t a t i o n )  f o l l o w e d .  
T h o s e  s u b j e c t s  w h o  h a d  a  c
2  
c a r d  d r a w n  f o r  t h e m  w e r e  g i v e n  
t h e  B e n d e r  f i g u r e s . a n d  a c c o m p a n y i n g  i n s t r u c t i o n s  b u t  r e c e i v e d  
l l . Q .  s u g g e s t i o n s  f o r  a m n e s · i a .  T h e s e  s u b j e c t s  w e r e  a l s o  s t i l l  
h y p n o t i z e d  w h i l e  d o i n g  t h e  d r a w i n g  t a s k  a n d  l i k e  t h e i r  
c o u n t e r p a r t s  i n  g r o u p s  A  a n d  B ,  t h e y  w e r e  t o l d  t o  c l o s e  
t h e i r  e y e s  a g a i n  a n d  r e l a x  a f t e r  c o m p l e t i n g  t h e  d r a w i n g  
' ' t a s k .  T h e  C  c a r d  c a l l e d  f o r  t h o s e  s u b j e c t s  a s s i g n e d  t o  
t h a t  g r o u p  t o  b e  a r o u s e d  f r o m  h y p n o s i s  a f t e r  t h e  c a r d  w a s  
d r a w n  a n d  b e f o r e  a n y  f u r t h e r  a c t i v i t y .  Af~er b e i n g  a r o u s e d  
f r o m  t h e  h y p n o t i c  s t a t e  t h e y  w e r e  t h e n  p r e s e n t e d  w i t h  t h e  
B e n d e r  f i g u r e s  t o  c o p y  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  w e r e  o t h e r  
s u b j e c t s  b u t ·  w i t h o u t  h y p n o s i s  o r  a n y  a m n e s i a  s u g g e s t i o n .  
T h i s  w a s  t h e  m a i n  contr~l c o n d i t i o n  w h i c h  p r o v i d e d  a n  
e s t i m a t e  o f  n o r m a l  ( w a k i n g )  m e m o r y  p e r f o r m a n c e ,  w h i l e  t h e  
c
2  
c o n d i t i o n  c o n t r o l l e d  f o r  t h e  a m n e s i a  s u g g e s t i o n  b u t  
pe_~i t , t e d  a  ? p . e a s u r e  _ o f  me~ory. p e r f o r m a n c e · .  a s  affect~d b y
hyp~osis . m i n u s  s u g g e s t e d  a m n e s i a .  
. . .  
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T h e  f i n a l  p o r t i o n  o f  t h e · e x p e r i m e n t  c o n s i s t e d  o f  t h e  
~memory t e s t i n g  p h a s e .  F o l l o w i n g  c o m p l e t i o n  o f  t h e ·  d r a w i n g  
t a s k ,  s u b j e c t s  i n  g r o u p s  A ,  B ,  a n d  c
2  
w e r e  t o l d  t o  c l o s e  
t h e i r  e y e s  a g a i n  a n d  r e l a x .  T h e n  t h e  f i n a l  s e g m e n t  o f  t h e  
S t a n f o r d  S c a l e  w a s  u t i l i z e d . t o  r o u s e  t h e m  f r o m  t h e  h y p n o t i c  
s t a t e ;  t h i s  i n c l u d e d  t h e  e x p e r i m e n t e r  c o u n t i n g  a l o u d  b a c k -
w a r d s  f r o m  t w e n t y  t o  o n e .  T o  c o n t r o l  f o r  t h e  t i m e  a n d  
a c t i v i t y  f a c t o r . ,  t h e  C  s u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  a l s o  c o u n t  
a l o u d  f r o m  t w e n t y  t o  o n e  a f t e r  t h e y  h a d  c o m p l e t e d  c o p y i n g  
t h e  B e n d e r  f i g u r e s .  A f t e r  t h e  h y p n o t i c  s u b j e c t s  w e r e  ale~t, 
a n d  t h e  C  s u b j e c t s  ( w h o  w e r e  a w a k e n e d  e a r l i e r )  h a d  d o n e  
t h e i r  c o u n t i n g  t a s k ,  a  r e c a l l  m e m o r y  t e s t  w a s  a d m i n i s t e r e d  
w h i c h  c o n s i s t e d  o f  placin~ a  s e c o n d  b l a n k  s h e e t  o f  p a p e r  
o n  t h e  d e s k  b e f o r e  t h e  s u b j e c t  a n d  a s k i n g  h e r / h i m  t o  r e c o p y  
t h e  f i g u r e s  t h a t  s h e / h e  c o u l d  r e c a l l  f r o m  m e m o r y .  W h e n  a n  
i m p a s s e  w a s  r e a c h e d ,  t h a t  s h e e t  w a s  t a k e n  a w a y  a n d  a  r e c o g -
~ni t i o n  l i s t  o f  t w e n t y  r a n d . o m l y  a r r a n g e d  f i g u r e s  i n c l u d i n g  
t h e  n i n e  B e n d e r  f i g u r e s  w a s  p r e s e n t e d  a n d  t h e  s u b j e c t  w a s  
a s k e d  t o  c i r c l e  a l l  t h e  f i g u r e s  t h a t  w e r e  o r i g i n a l l y  
p r e s e n t e d  a n d  c o p i e d .  A  c o p y  o f  t h e  r e c o g n i t i o n  l i s t  i s  
p r e s e n t e d  i n  A p p e n d i x  C .  A f t e r  c o m p l e t i o n  o f  t h a t  r e c o g n i -
t i t j n  t a s k ,  a l l  s u b j e c t s  w e r e  g i v e n  t h e  p r e a r r a n g e d  c u e  t o  
 t h e  s u g g e s t e d  a m n e s i a .  T h i s  c o n s i s t e d  o f  a  s u g g e s -
t i o n  t h a t  t h e  s u b j e c t  c o u l d  n o w  r e m e m b e r  e v e r y t h i n g .  T h e n  
b o t h  t h e  r e c a l l  ( c o p y i n g  f r o m  m e m o r y )  t a s k  a n d  t h e  r e c o g n i -
t i o n  l i s t  w e r e  p r e s e n t e d  a g a i n  j~st a s  t h e y  w e r e  t h e  f i r s t  
 :  ~ .  
t i m e .  F o r  t h e  c o n t r o l  c o n d i t i o n s  t h e  p r e s e n t e d  c u e  o f  
" N o w  y o u  c a n  r e m e m b e r  e v e r y t h i n g "  h a d  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  
t h e  a b s e n t  a m n e s i a  s u g g e s t i o n  • .  H o w e v e r ,  t o  e n s u r e  u n i -
.  
f o r m i t y  i n  t e s t i n g  c o n d i t i o n s ,  t h e  r e v e r s a l  c u e  a n d  t h e  
2 5  
s e c o n d  m e m o r y  t e s t  t r i a l  w e r e  c a r r i e d  o u t  j u s t  a s  t h e y  w e r e  
f o r  g r o u p s  A  a n d  B .  
B e f o r e  a n a l y z i n g  t h e  d a t a  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  d e v i s e  
a  s c o r i n g  c r i t e r i o n  f o r  t h e  r e c a l l e d  f i g u r e s  a n d  t e s t  t h e  
r e l i a b i l i t y  o f  t h a t  c r i t e r i o n .  T h i s  · w a s  d o n e  b y  c o m p a r i n g  
s c o r i n g · j u d g m e n t s  o f  f o u r  d i f f e r e n t  r a t e r s .  A  t h r e e  p o i n t  
r a t i n g  s c a l e  w a s  s e l e c t e d  f o r  s c o r i n g  t h e  a c c u r a c y  o f  t 4 e  
r e d r a w n  ( r e c a l l e d )  B e n d e r  f i g u r e s  w i t h  a  m a x i m u m  s c o r e  o f  
t h r e e  b e i n g  a  d i s t o r t i o n  f r e e ,  a c c u r a t e  c o p y  b a s e d  o n  t h e  
o r i g i n a l  d r a w i n g  d i r e c t l y  c o p i e d  f r o m  t h e  s t i m u l u s  c a r d .  
A  z e r o  w a s  s c o r e d  f o r  e a c h  m i s s i n g  f i g u r e .  T h e  e x p e r i m e n t e r ,  
a  f e l l o w  g r a d u a t e  s t u d e n t · ,  a n d  t w o  p s y c h o l o g i s t s  f a m i l i a r  
~ith t h e  B e n d e r  e a c h  s c o r e d  r e c a l l  t e s t  r e s u l t s  f r o m  a  
r a n d o m l y  s e l e c t e d  s u b s a m p l e  o f  t e n  s u b j e c t s .  E a c h  t r e a t -
m e n t  c o n d i t i o n  w a s  r e p r e s e n t e d ,  b u t  r a t e r / s c o r e r s  w e r e  
b l i n d  a s  t o  w h i c h  g r o u p  e a c h  s a m p l e  s u b j e c t  w a s  r e p r e s e n t i n g .  
I n s t r u c t i o n s  f o r  r a t e r s  a n d  d e t a i l s  o f  t h e  s c o r i n g  c r i t e r i a  .  
a r e  c o n t a i n e d  i n  A p p e n d i x  D .  
I n t e r c o r r e l a t i o n s  a m o n g  t h e  f o u r  r a t e r s '  s u m m e d  
r a t i n g  s c o r e s  f o r  b o t h  r e c a l l  t r i a l s  o f  e a c h  s u b s a m p l e  
s u b j e c t  w e r e  c o m p u t e d .  T h e  a v e r a g e  P e a r s o n  r  o b t a i n e d  a s  a  
r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t  o f  r a t i n g s  w a s  . 9 8 .  
T h e  r e m a i n d e r  
L  
i  
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o f  t h e  r e c a l l  d a t a  w a s  s c o r e d  b y  o n e  o f  t h e  f o u r  ~aters 
u s i n g  t h e  s a m e  c r i t e r i a .  R e c o g n i t i o n  s c o r e s ,  i n  o r d e r  t o  
b e  c o m p a r e d  w i t h  r e c a l l  r e s u l t s ,  c o n s i s t e d  o f  t h r e e  p o i n t s  
f o r  e a c h  c o r r e c t l y  r e c o g n i z e d  f i g u r e  f r o m  t h e  r e c o g n i t i o n  
l i s t .  B o t h  r e c a l l  a n d  r e c o g n i t i o n  s c o r e s  w e r e  s u m m e d .  
T h i s  y i e l d e d  o n e  t o t a l  r e c o g n i t i o n  p e r f o r m a n c e  s c o r e  a n d  
o n e  t o t a l  r e c a l l  s c o r e  f o r  e a c h  t r i a l .  C o m p l e t e  r~call o r  
c o m p l e t e  r e c o g n i t i o n  c o r r e s p o n d e d  t o  a  s c o r e  o f  2 7 .  p o i n t s  
( t h r e e  f o r  e a c h  o f  t h e  n i n e  f i g u r e s ) .  
. . t :  
. 1  
I  
!  
. ,  . . . . .  : "  : ·  
C H A P T E R  I I I  
R E S U L T S  
T h e  m e a n  s u s c e p t i b i l i t y  s c o r e  f o r  t h e  t o t a l  s a m p l e  
b a s e d  o n  t e n  i t e m s  o f  t h e  S H S S : A  w a s  8 . 1 6 .  T h e  r a n g e  w a s  
f r o m  8 . 0  t o  8 . 5 4  a c r o s s  t h e  f o u r  t r e a t m e n t  g r o u p s .  T a b l e  I  
s h o w s  t h e  m e a n  r e c a l l  a n d  r e c o g n i t i o n  s c o r e s  o n  t h e  f i r s t  
t r i a l  f o r  a l l  f o u r  t r e a t m e n t  c o n d i t i o n s .  
T A B L E  I  
l " l E A N  S C O R E S  O N  M E M O R Y  T E S T S  F O R  E A C H  
E X P E R I 1 ' 1 E N T A L  T R E A T M E N T  G R O U P  
M e a n  S c o r e s  
T r e a t m e n t  G r o u p  
A - h y p n o s i s  w i t h  a  p o s t -
s t i m u l u s  s u g g e s t i o n  
f o r  a m n e s i a  
·B~hypnosis w i t h  a  p r e -
s t i m u l u s  s u g g e s t i o n  
f o r  a m n e s i a  
C  - h y p n o s i s  w i t h  n o  
2  
a m n e s i a  s u g g e s t i o n  
C - w a k i n g  c o n t r o l ;  n o  
h y p n o s i s ,  n o  s u g g e s -
t i o n  f o r  a m n e s i a  
N  
1 1  
1 1  
1 1  
1 1  
R e c a l l  
R e c o g n i t i o n  
1 0 . 7 2  
2 1 . 0  
1 1 . 7 2  
2 0 . 7 3  
1 2 . 5 4  2 2 . 0 9  
.  1 9 . 4 5  
2 5 . 6 3  
A  r e p e a t e d  m e a s u r e s  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  ( K i r k  1 9 6 8 )  r e s u l t e d  
i n  s i g n i f i c a n t  e f f e c t s  f o r  b o t h  t y p e  o f  m e m o r y  t e s t  ( r e c a l l  
· . · · J )  
{  
r  
2 8  
v s .  r e c o g n i t i o n )  a n d  h y p n o t i c / s u g g e s t i o n  c o n d i t i o n .  T h e s e  
r e s u l t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  I I .  
· T A B L E  I I  
A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E :  T Y P E  O F  M E M O R Y  P R O B E  
T E S T  X  H Y P N O T I C / S U G G E S T I O N  C O N D I T I O N  
S o u r c e  
W i t h i n  
B e t w e e n  
F a c t o r  1  
t y p e  o f  
t e s t  
F a c t o r  2  
h y p n o t i c  
c o n d i t i o n  
1  x  2  
d f  
8 0  
( 1 0 )  
1  
3  
3  
S S  
2 4 9 1 . 4 5 4  
1 6 8 4 . 3 7 6  
6 3 4 . 3 0 7  
5 2 . 8 5 3  
M S  
3 1 . 1 4 3  
1 6 8 4 .  3 7 6  
2 1 1 . 4 3 6  
1 7 . 6 1 8  
F  
5 4 . 0 8 5  
6 . 7 2 6  
. 5 6 5  
p  
< . O i  
< . 0 1  
> . 0 5  
F i g u r e  1  g r a p h i c a l l y  r e p r e s e n t ?  t h e  m e a n  s c o r e s  o n  
i n i t i a l  ( f i r s t  t r i a l )  r e c a l l  a n d  r e c o g n i t i o n  t e s t s  f o r  e a c h  
" ' O f  t h e  f o u r  e x p e r i m e n t a l  t r e a t m e n t  g r o u p s .  
( / )  2 5 1  
~ 
2
9 - n  
n .  
n  I  ~ 
R e c a l l  
§  
S c o r e s  
( )  I  
r a  1 5 1  
f  1 t  ~ 
~ ~ ~ 
R e c o g n i -
t i  o n  
D  
S c o r e s  
~ 
0 2  c  
T r e a t m e n t  G r o u p s  
F i g u r e  1 .  M e a n  m e m o r y  s c o r e s  d u r i n g  p o s t h y p n o t i c  
. a m n e s i a  ( t r i a l  1 ) .  
.  .  .  
t~ 
.  :  .  ·  . .  
I  
I E •  
r ·  
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T h e  r e s u l t s ,  o f  t h e  A N O V A  i n d i c a t e  t h a t  r e c o g n i t i o n  
m e m o r y  p e r f o r m a n c e  i s  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  t h a n  r e c a l l  
p e r f o r m a n c e  f o r  t h e  w h o l e  s a m p l e .  T h e  o t h e r  s i g n i f i c a n t  
e f f e c t ,  f r o m  t h e  h y p n o t i c  a n d  a m n e s i a  s u g g e s t i o n  c o n d i t i o n s ,  
i s  i n c o n c l u s i v e  w i t h o u t  f u r t h e r  a n a l y s i s  o f  t h e  f o u r  g r o u p s  
i n v o l v e d .  A  v i s u a l  s c a n  o f  T a b l e  I  s u g g e s t s  c o n s i d e r a b l e  
d i f f e r e n c e s  a m o n g  t h e  m e a n  s c o r e s  f o r . r e c a l l  o f  e a c h  t r e a t -
m e n t  g r o u p  a n d  o n l y  s l i g h t  d i f f e r e n c e s  a m o n g  t h e  r e c o g n i -
t i o n  s c o r e s .  A  m u l t i p l e  c o m p a r i s o n  t e s t  u s i n g  T u k e y ' s  H S D  
m e t h o d  ( T u k e y  1 9 5 3 ,  i n ·  K i r k  1 9 6 8 )  w a s  c a r r i e d  o u t .  T h i s  
a l l o w e d  a  d e t e r m i n a t i o n  o f  w h i c h  c o m p a r i s o n s  a m o n g  t h e  f o u r  
t r e a t m e n t  c o n d i t i o n s  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  o v e r a l l  
. s i g n i f i c a n c e  f o u n d  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e .  T a b l e  I I I  
l i s t s  t h e  d i f f e r e n c e s  a m o n g  t h e  f o u r  t r e a t m e n t  g r o u p  m e a n s  
w i t h  f i r s t '  t r i a l  r e c a l l  a n d  r e c o g n i t i o n  s c o r e s  p o o l e d  f o r  
e a c h  g r o u p .  
T A B L E  I I I  
D I F F E R E N C E S  A M O N G  C O M B I N E D  F I R S T  T R I A L  R E C A L L  A N D  
R E C O G N I T I O N  M E A N S  F O R  F O U R  T R E A T M E N T  G R O U P S  
G r o u p  M e a n  
A  B  
c 2  
c  
A  
1 5 . 8 6 .  
-
. 3 6 7  
1 . 4 5  7 . 6 8 *  
B  
1 6 . 2 2 ' / .  
1 . 0 9  7 . 3 1 3 *  
c 2  
1 7 . 3 1 8  
6 . 2 2 2  *  
c  
2 2 . 5 4  
* p < . 0 5  
t a : b l e · d  v a l u e  =  4 . 4 3  
. ' ; ,  
 . . .  \ . - . . .  
3 0  
T a b l e  I V  c o n t a i n s  m e a n  s c o r e  d i f f e r e n c e s  a m o n g  f i r s t  
t r i a l  r e c a l l  s c o r e s  a n d  f i r s t  t r i a l  r e c o g n i t i o n  s c o r e s  
s e p a r a t e l y  f o r  e a c h  t r e a t m e n t  g r o u p  compa~ison. F r o m  t h e  
m u l t i p l e  c o m p a r i s o n  t a b l e s  i t  i s  a p p a r e n t  t h a t  w h e n  i n i t i a l  
r e c a l l  a n d  r e c o g n i t i o n  r e s u l t s  a r e  p o o l e d ,  e a c h  h y p n o t i c  
t r e a t m e n t  g r o u p  ( A ,  B ,  a n d  c
2
)  i s  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  
f r o m  t h e  w a k i n g  c o n t r o l  g r o u p  ( C ) .  A l l  t h r e e  h y p n o t i c  
c o n d i t i o n s  h a d  s i g n i f i c a n t l y  p o o r e r  o v e r a l l  m e m o r y  p e r -
f o r m a n c e  t h a n  t h e  n o n h y p n o t i c  g r o u p .  H o w e v e r ,  t h e  t h r e e  
h y p n o t i c  t r e a t m e n t  g r o u p s  d i d  n o t  s i g n i f i c a n t l y  v a r y  a m o n g  
e a c h  o t h e r .  T h e  s u g g e s t i o n  f o r  a m n e s i a  h a d  n o  a p p r e c i a b l e  
e f f e c t  o f  m e m o r y  p e r f o r m a n c e .  
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W h e n  r e c a l l  a n d  r e c o g n i t i o n  m e a n s  f o r  e a c h  o f  t h e  
f o u r  g r o u p s  w e r e  c o m p a l : ' . e d  s e p a r a t e l y  ( T a b l e  I V ) ,  t h e  d i f -
f e r e n c e  b e t w e e n  r e c a l l  m e a n s  f o r  t h e  w a k i n g  c o n t r o l  g r o u p  
( C )  a n d  t h e  h y p n o t i c  g r o u p  g i v e n  n o  a m n e s i a  s u g g e s t i o n  
3 2  
( C
2
)  i s  n o t  s i g n i f i c a n t .  R e c a l l  m e a n  s c o r e s  f o r  t h e  t h r e e  
h y p n o t i c  g r o u p s  a l l  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  t h e i r  r e s p e c -
~ t i v e  r e c o g n i t i o n  m e a n  s c o r e s .  T h i s  d i f f e r e n c e  i s  n o t  
significa~t f o r  t h e  w a k i n g  c o n t r o l  c o n d i t i o n  h o w e v e r .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  t o g e t h e r  w i t h  
t h o s e  o f  t h e  s u b s e q u e n t  m u l  tipl.~ c o m p a r i s o n s  i n d i c a t e  t h a · t :  
r e c a l l  p e r f o r m a n c e  w a s  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  a f f e c t e d  b y  
h y p n o s i s  t h a n  w a s  r e c o g n i t i o n ;  s p e c i f i c  s u g g e s t i o n s  f o r  
r e c o g n i t i o n  a m n e s i a  d i d  n o t  a p p e a r  t o  h a v e  a n y  s i g n i f i c a n t  
e f f e c t  o n  r e c o g n i t i o n  p e r f o r m a n c e ;  t h e  t i m i n g  o f  t h e  a m n e s i a  
s u g g e s t i o n  d i d  n o t  r e s u l t  i n  a n y  s i g n i f i c a n t  e f f e c t s  o n  
m e m o r y  p e r f o r m a n c e ;  h y p n o s i s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  a n y  s u g -
-~estion f o r  a m n e s i a  d i d  n o t  r e s u l t  i n  a  s i g n i f i c a n t l y  
g r e a t e r  a m o u n t  o f  a m n e s i a  t h a n  d i d  h y p n o s i s  w i t h o u t  a n y  
a m n e s i a  s u g g e s t i o n ;  a n d  hyp~osis w i t h  o r  w i t h o u t  s u g g e s t e d  
a m n e s i a  r e s u l t e d  i n  p o o r e r  r e c a l l  t h a n  s h o w n  i n  a  w a k i n g  
c o n d i t i o n  b u t  t h i s  d i f f e r e n c e  d i d  n o t  h o l d  f o r  a  r e c o g n i -
t i o n  t e s t .  
T a b l e  V  s h o w s  m e a n  s c o r e s  f o r  b o t h  f i r s t  a n d  s e c o n d  
t r i a l  r e c a l l  a n d  r e c o g n i t i o n  s c o r e s  f o r  e a c h  o f  t h e  f o u r  
~xperimental g r o u p s .  R e s u l t s  o f  t - t e s t s  o n  t h e  d i f f e r -
e n c e s  a r e  a l s o  s h o w n .  
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F i g u r e s  2  a n d  3  d e p i c t  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  t r i a l  
,~eans f o r  e a c h  o f  t h e  f o u r  g r o u p s  o n  t h e  r e c a l l  t e s t s  a n d  
recogni~ion'tests r e s p e c t i v e l y .  
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F i g u r e  3 .  M e a n  r e c o g n i t i o n  s c o r e s  a t  t r i a l  1  a n d  
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T h e  t - t e s t  r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  i n  a l l  t r e a t m e n t  
c o n d i t i o n s  t h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  f i r s t  
I  
t r i a l  r e c a l l  m e a n  s c o r e s  a n d  s e c o n d  t r i a l  r e c a l l  m e a n  
s c o r e s .  T h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  f o r  a n y  t r e a t -
m e n t  g r o u p  b e t w e e n  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  t r i a l  r e c o g n i t i o n
m e a n  s c o r e s ,  h o w e v e r .  
F r o m  t h e  g r a p h i c  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  d a t a  i t  i s  
a p p a r e n t  t h a t  t h e r e  i s  a  u n i f o r m  t h o u g h  n o t  s i g n i f i c a n t  
t r e n d  i n v o l v e d  i n  t h e  g r o u p  c o m p a r i s o n s .  T h e r e  i s  t h e  
h i g h e s t  a m o u r i t  o f  p o s t h y p n o t i c  a m n e s i a  f o r  t h e  g r o u p  g i v e n  
t h e  s t i m u l u s  p r e s e n t a t i o n  u n d e r  h y p n o s i s  a n d  a  p o s t s t i m u l u s  
s u g g e s t i o n  f o r  a m n e s i a  ( A ) .  S l i g h t l y  l e s s  a m n e s i a  i s  
s h o w n  b y  g r o u p  B ,  w h i c h  w a s  a l s o  u n d e r  h y p n o s i s  d u r i n g  
s t i m u l u s  p r e s e n t a t i o n  a n d  g i v e n  a  p r e s t i m u l u s  a m n e s i a  
s u g g e s t i o n .  T h e  g r o u p  o f  s u b j e c t s  g i v e n  n o  s u g g e s t i o n  b u t  
p r e s e n t e d  w i t h  t h e  s t i m u l u s  w h i l e  u n d e r  h y p n o s i s  ( C
2
)  
m a n i f e s t e d  a  s t i l l  s l i g h t l y  s m a l l e r  d e g r e e  o f  amn~sia. T h e  
w a k i n g  c o n t r o l  g r o u p  ( C )  w h i c h  w a s  n o t  u n d e r  h y p n o s i s  n o r  
g i v e n  a n y  s u g g e s t i o n  f o r  a m n e s i a  s h o w e d  t h e  l e a s t  a m o u n t  
o f  a m n e s i a  o f  a l l  t h e  g r o u p s  •  
L  
· :  . . .  
r  
!  
C H A P T E R  I V .  
D I S C U S S I O N  
T h i s  e x p e r i m e n t  w a s  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  p o s t h y p n o t i c  
m e m o r y  u n d e r . c o n d i t i o n s  w h i c h  v a r i e d  f r o m  t h o s e  o f  p r e v i o u s  
r e s e a r c h  i n  t h i s  a r e a .  S p e c i f i c a l l y ,  r e c a l l  a n d  r e c o g n i -
t i o n  t e s t s  w e r e  c o m p a r e d  d u r i n g  a n d  a f t e r  p o s t h y p n o t i c  
a m n e s i a .  R a t h e r  t h a n  t h e  u s u a l  p o s t s t i m u l u s  s u g g e s t i o n  f o r  
a m n e s i a  r e g a r d i n g  t h e  s t i m u l u s  m a t e r i a l ,  a  p r e s t i m u l u s  ·  
a m n e s i a  s u g g e s t i o n  w a s  g i v e n  s o m e  s u b j e c t s .  I n  a d d i t i o n  t o  
a  w a k i n g  c o n t r o l  g r o u p ,  t h e r e  w a s  a l s o  a  s e c o n d  " c o n t r o l "  
g r o u p  c o n s i s t i n g  o f  h y p n o t i z e d  s u b j e c t s  g i v e n  n o ·  a m n e s i a  
s u g g e s t i o n .  S p e c i f i c  s u g g e s t i o n s  f o r  r e c a l l  a m n e s i a  a n d  
r e c o g n i t i o n  a m n e s i a  w e r e  g i v e n  r a t h e r  t h a n  a  g e n e r a l  s u g -
g e s t i o n  f o r  o v e r a l l  m e m o r y  i m p a i r m e n t .  A n d  n o n v e r b a l  
s t i m u l i  w . e r . e  u s e d  i n s t e a d  o f  v e r b a l  m a t e r i a l .  
T h e  f i r s t  e x p e r i m e n t a l  h y p o t h e s i s  s t a t e d  t h a t  a  p r e -
s t i m u l u s  s u g g e s t i o n  f o r  a m n e s i a  w o u l d  l e a d  t o  g r e a t e r  
m e m o r y  i m p a i r m e n t  t h a n  a  p o s t s t i m u l u s  s u g g e s t i o n  f o r  
a m n e s i a .  T h i s  w a s  b a s e d  o n  t h e  l e v e l s - o f - p r o c e s s i n g  t h e o r y  
o f  C r a i k  a n d  L o c k h a r t  (  1 9 7 2 ) .  M e m o r y ,  a c c o r d i n g  t o ·  t h i s  
v i e w ,  i s  p a r t i a l l y  d e p e n d e n t  o n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  m e m o r y  
t r a c e  a n d  t h e  q u a l i t y  a n d  q u a n t i t y  o f  p e r c e p t u a l  a c t i v i t y  
< ; i t  . .  t h e  : t i m e  o f  ~etention. I t  w a s  h y p o _ t h e s i z e d  t h a t  t h e  
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t i m i n g  o f  t h e  a m n e s i a  s u g g e s t i o n  c o n s t i t u t e d  a  p o w e r f u l  
e n o u g h  c o n t e x t u a l  v a r i a b l e  t o  h a v e  a n ·  e f f e c t  o n  s u b s e q u e n t  
p o s t h y p n o t i c  m e m o r y  p e r f o r m a n c e .  T h e  h y p o t h e s i z e d  d i r e c -
t i o n  o f  t h e  e f f e c t  c o n s i s t e d  o f  g r e a t e r  a m n e s i a  f o r  t h o s e  
s u b j e c t s  g i v e n  a  p o s t s t i m u l u s  s u g g e s t i o n .  T h e  p r e s t i m u l u s  
s u g g e s t i o n  w a s  c o n s i d e r e d  c a p a b l e  o f  a l t e r i n g  t h e  c o n t e x t  
o f  t h e  m e m o r y  t a s k  i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  c o m p e l  s u b j e c t s  t o  
a t t e n d  t o ,  r e t a i n ,  a n d  r e t r i e v e  f e w e r  c r i t i c a l  s t i m u l u s  
i t e m s  t h a n  s u b j e c t s  r e c e i v i n g  p o s t s t i m u l u s  a m n e s i a  s u g g e s -
t i o n s .  
T h i s  h y p o t h e s i s  w a s  n o t  s u p p o r t e d  b y  t h e  r e s u l t s .  
T h e  g r o u p  r e c e i v i n g  t h e  p r e s t i m u l u s  s u g g e s t i o n  f o r  p o s t -
h y p n o t i c  a m n e s i a  s h o w e d  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  p o s t -
h y p n o t i c  m e m o r y  f r o m  t h e  g r o u p  g i v e n  a  p o s t s t i m u l u s  a m n e s i a  
s u g g e s t i o n ,  o r  t h e ·  g r o u p  g i v e n  n o  s u g g e s t i o n  f o r  p o s t h y p n o t i c  
a m n e s i a  a t  a l l .  N o t  o n l y  d o e s  t h i s  f i n d i n g  i m p l y  t h a t  t h e  
m i n g  o f  t h e  s u g g e s t i o n  h a d  n o  e f f e c t  o n  m e m o r y  p e r f o r m -
a n c e ,  i t  a l s o  s h o w s  t h a t  t h e  s u g g e s t i o n  f o r  p o s t h y p n o t i c  
a m n e s i a  i t s e l f  h a d  n o  · s i g n i f i c a n t  e f f e c t  o n  p o s t h y p n o t i c  
m e m o r y  p e r f o r m a n c e .  T h e  g r o u p  t h a t  w a s  h y p n o t i z e d  d u r i n g  
s t i m u l u s  p r e s e n t a t i o n  b u t  w a s  g i v e n  n o  s u g g e s t i o n  f o r  
a m n e s i a  m a n i f e s t e d  a  d e g r e e  o f  a m n e s i a  s t a t i s t i c a l l y  
e q u i v a l e n t  t o  t h a t  f o u n d  i n  t h e  h y p n o t i c  g r o u p s  t h a t  w e r e  
g i v e n  s o m e  s u g g e s t i o n  f o r  a m n e s i a .  
T h e  t i m i n g  c o n t e x t  o f  t h e  s u g g e s t i o n  f o r  a m n e s i a  w a s  
n o t  a  p e r t i n e n t  v a r i a b l e  i n  : t h i s  e x p e r i m e n t .  V a r i o u s  o t h e r  .  
! :  
; ; " '  
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c o n t e x t u a l  a s p e c t s  o f  a  m e m o r y  t r a c e  m a y  p r o v e  t o  h a v e  a n  
e f f e c t  o n  m e m o r y  p e r f o r m a n c e  a s  s u g g e s t e d  b y  C r a i k  a n d  
L o c k h a r t  ( 1 9 7 2 ) .  H o w e v e r ,  i n  a  h y p n o t i c  m e m o r y  t e s t i n g  
s i t u a t i o n ,  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  t e m p o r a l  p o i n t  a t  w h i c h  p o s t -
h y p n o t i c  a m n e s i a  w a s  s u g g e s t e d  d i d  n o t  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t  
s u b s e q u e n t  m e m · o r y  p e r f o r m a n c e .  W i t h i n  t h e  e n t i r e  c o n t e x t  
o f  h y p n o s i s ,  a  s u g g e s t i o n  t o  b e  a m n e s i c  d i d  n o t  a f f e c t  s u b -
s e q u e n t  m e m o r y  p e r f o r m a n c e  a s  m u c h  a s  d i d  t h e  h y p n o t i c  
s t a t e  i t s e l f .  T h e  c o n t e x t u a l  v a r i a b l e s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
t h e  h y p n o t i c ·  s t . a t e ·  t · h a t  a r e  r e s p o n s i b l e ·  f o r  m e m o r y  i m p a i r -
m e n t  r e m a i n  u n i d e n t i f i e d  b y  t h i s  s t u d y .  
T h e  s e c o n d  h y p o t h e s i s  s u g g e s t e d  i n  t h i s  t h e s i s  d e a l t  
w i t h  a n  a t t e m p t  t o  i n d u c e  a  h i g h  d e g r e e  o f  recognit~on 
a m n e s i a  b y  g i v i n g  s o m e  h y p n o t i c  s u b j e c t s  s p e c i f i c  s u g g e s -
t i o n s  f o r  r e c o g n i t i o n  a m n e s i a .  T h i s  h y p o t h e s i s  w a s  d e v i s e d  
t o  f u r t h e r . s p e c i f y  t h e  r e l e v a n t  f a c t o r s  i n v o l v e d  i n  t h e  
' b b s e r v e d  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  r e c a l l  a n d  r e c o g n i t i o n  p e r -
f o r m a n c e  d u r i n g  p o s t h y p n o t i c  a m n e s i a .  T h e  r o l e  e n a c t m e n t  
t h e · o r y  s u g g e s t s  t h a t  p o s t h y p n o t i c  a m n e s i a  i n v o l v e s  m o t i -
v a t e d  c o o p e r a t i o n  w i t h  a  s u g g e s t i o n · t o  m a n i f e s t  t h e  a p p r o -
p r i a t e  r e s p o n s e ,  i n  t h i s  c a s e  m e m o r y  l o s s .  T h e  a l t e r e d  
s t a t e  v i e w  o f  a m n e s i c  b e h a v i o r  h o l d s  t h a t  h y p n o s i s  i n t e r -
f e r e s  w i ' t h  m e m o r y  b y  d i s o r g a n i z i n g  r e t r i e v a l  p r o c e s s e s .  
R e t r i e v a l  i s  m o r e  i n v o l v e d  w i t h  r e c a l l  t h a n  r e c o g n i t i o n  
b e c a u s e  r e c o g n i t i o n  i n v o l v e s  p r o v i d e d  r e t r i e v a l  c u e s · .  
.J"'~ • •  
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T h e r e f o r e  m o r e  a m n e s i a  i s  o b s e r v e d  o n  r e c a l l  t e s t s  t h a n  o n  
r e c o g n i t i o n  t e s t s .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  e x p e r i m e n t  d o  n o t  s u p p o r t  t h e  
r o l e  e n a c t m e n t  t h e o r y  o f  p o s t h y p n o t i c  a m n e s i a .  I n  s p i t e  
o f  t h e  d i r e c t  s u g g e s t i o n  t o  b e  a~nesic f o r  r e c o g n i t i o n ,  a  
s i g n i f i c a n t  m a j o r i t y  o f  s u b j e c t s  r e c o g n i z e d  s t i m u l i  m u c h  
m o r e  s u c c e s s f u l l y  t h a n  t h e y  r e c a l l e d  t h e m .  E n a c t m e n t  o f  
a m n e s i a  f r o m  f o l l o w i n g  t h e  s u g g e s t i o n  f o r  r e c o g n i t i o n  
a m n e s i a  w a s  n o t  e v i d e n t .  A s  p r e v i o u s l y  s t a t e d ,  t h e r e  w e r e  
n o  s - i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  a m o n g . t h e  m e m o r y  s c o r e s  o f  
h y p n o t i c  g r o u p s  g i v e n  a n  a m n e s i a  s u g g e s t i o n  a n d  t h e  h y p -
· n o t i c  g r o u p  g i v e n  n o  s u g g e s t i o n ·  f o r  a m n e s i a .  T o  e n a c t  
a m n e s i a ,  s u b j e c t s  m u s t  b e  g i v e n  t h e ·  r o l e  d e m a n d  v i a  a  
s u g g e s t i o n  f o r  a m n e s i a .  I n  t h e  p r e s e n t  e x p e r i m e n t  t h e  
s u g g e s t i o n  f o r  a m n e s i a  u s e d  i n  a n y  c o n t e x t  h a d  n o  s i g n i f i -
c a n t  e f f e c t  o n  p o s t h y p n o t i c  m e m o r y .  S o m e  ~~tors i n h e r e n t  
i n  t h e  h y p n o t i c  s t a t e  i t s e l f  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  a  s i g -
n i f i c a n t  d e g r e e  o f  r e c a l l  a m n e s i a .  R e c o g n i t i o n ,  w i t h  t h e  
r e t r i e v a l  c u e s  i n v o l v e d  i n  a  r e c o g n i t i o n  t a s k ,  w a s  n o t  
a f f e c t e d  s i g n i f i c a n t l y  b y  t h e s e  u n s p e c i f i e d  f a c t o r s .  
U s i n g  n o n v e r b a l  s t i m u l u s  m a t e r i a l  i n  t h e  f o r m  o f  
f i g u r e  d r a w i n g  d i d  n o t  a p p e a r  t o  r e s u l t  i n  a n y  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  i n  o b s e r v e d  m e m o r y  p e r f o r m a n c e s  w h e n  c o m p a r e d  
t o  m e m o r y  f o r  v e r b a l  m a t e r i a l .  T h e  p r e s e n t  s t u d y  p r o d u c e d  
m e a n  m e m o r y  s c o r e  p e r c e n t a g e s  o f  3 9 %  o n  r e c a l l  a n d  7 7 %  o n  
re~ognition f o r  t h e  . f i r s t  t r i a l  o f  t h e  c o n d i t i o n  involvi~g 
t  
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h y p n o s i s  a n d  a  p o s t s t i m u l u s  a m n e s i a  s u g g e s t i o n .  K i h l s t r o m  
a n d  S h o r  ( 1 9 7 8 )  u s e d  a  c o m p a r a b l e  c o n d i t i o n  b u t  w i t h  v e r b a l  
s t i m u l u s  m a t e r i a l  c o n s i s t i n g  o f  t h e  i t e m s  o n  a  s u s c e p t i -
b i l i t y  s c a l e .  T h e i r  m e a n  s c o r e  p e r c e n t a g e s  w e r e  3 8 %  o n  
r e c a l l  a n d  7 6 %  o n  r e c o g n i t i o n .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r e s e n t  
s t u d y  c a n n o t  b e  c o m p a r e d  d i r e c t l y  w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  
K i h l s t r o m  a n d  S h o r ' s  b u t  i t  i s  s t r i k i n g  t h a t  t h e  p e r f o r m - ·  
a n c e s  o n  r e c a l l  a n d  r e c o g n i t i o n  a r e  s o  n e a r l y  t h e  s a m e  i n  
t h e  t w o  e x p e r i m e n t s .  I t  i m p l i e s  t h a t  h y p n o s i s  h a s  a  s i m i -
l a r  e f f e c t  o n  m e m o r y  f o r  s h a p e s  a n d  m e m o r y  f o r  seman~ic
s t i m u l i .  I n  s p i t e  o f  t h e  o b s e r v e d  i n c r e a s e  i n  e l e c t r i c a l  
a c t i v i t y  o f  t h e  n o n d o m i n a n t  c e r e b r a l  h e m i s p h e r e  d u r i n g  
h y p n o s i s  ( H i l g a r d  a n d  H i l g a r d  1 9 7 5 ) ,  m e m o r y  f o r  s t r u c t u r e s  
t h a t  a r e  d e a l t  w i t h  p r i m a r i l y  b y  t h e  n o n d o m i n a n t  h e m i -
s p h e r e  d o e s  n o t  a p p e a r  t o . b e  s u p e r i o r  t o  m e m o r y  f o r  m a t e -
r i a l  u s u a l l y  d e a l t .  w i t h  b y  t h e  d o m i n a n t  ( h y p n o t i c a l l y  
- , . a t t e n u a t e d )  h e m i s p h e r e .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  m e m o r y  i s  n o t  
s i m p l y  a  c o g n i t i v e  o p e r a t i o n  t h a t  i s  l o c a l i z e d  h e m i s p h e r i -
c a l l y  a c c o r d i n g  t o  s t i m u l i .  I t  a l s o  i m p l i e s  t h a t  a  h y p -
n o t i c a l l y  i n d u c e d  i n c r e a s e  i n  r i g h t  h e m i s p h e r e  a c t i v i t y ·  
d o e s  n o t  h a v e  a n y  e f f e c t  o n  p o s t h y p n o t i c  m e m o r y  f u n c t i o n i n g .  
T h e s e  c o n c l u s i o n s  a r e  c e r t a i n l y  t e n t a t i v e ,  e s p e c i a l l y  i n  
l i g h t  o f  t h e  f a c t  t h a t  s u b j e c t s  w e r e  n o t  g i v e n  v e r b a l  a n d  
n o n v e r b a l  s t i m u l i  i n  t h e  p r e s e n t  e x p e r i m e n t  n o r  w e r e  t h e y  
b e i n g  m o n i t o r e d  f o r  b r a i n  a c t i v i t y  d u r i n g  h y p n o s i s .  
. . .  
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I n  s p i t e  o f  t h e  v a r i a t i o n s  i n  m e t h o d  w h i c h  w e r e  o u t -
l i n e d  a b o v e ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  e x p e r i m e n t  a r e  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h o s e  o f  m o s t  o t h e r s  w h o  h a v e  p r e v i o u s l y  i n v e s t i g a t e d  
r e c a l l  a n d  r e c o g n i t i o n  m e m o r y  d u r i n g  p o s t h y p n o t i c  a m n e s i a  
( W i l l i a m s e n  e t  a l .  1 9 6 5 ;  B a r b e r  ~nd Cal~erley 1 9 6 6 ;  K i h l - .  
s t r o m  a n d  S h o r  1 9 7 8 ) .  R e c o g n i t i o n  p e r f o r m a n c e  w a s  s i g -
n i f i c a n t l y  m o r e  s u c c e s s f u l  t h a n  r e c a l l  p e r f o r m a n c e .  T h e r e  
w e r e ,  h o w e v e r ,  t w o  n o t a b l e  d i f f e r e n c e s .  T h e  p r e s e n t  i n v e s t -
i g a t i o n  f o u n d  n o  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  o f  t h e  s u g g e s t i o n  f o r  
a m n e s i a  o n  p o s t h y p n o t i c  m e m o r y .  T h i s  d o e s  n o t  a g r e e  w i t h  
t h e  f i n d i n g s  o f  B a r b e r  a n d  C a l v e r l e y ' s  ( 1 9 6 6 )  s t u d y  t h a t  
t h e  t y p e  o f  s u g g e s t i o n  w a s  a  p e r t i n e n t  v a r i a b l e .  I t  a l s o  
d i f f e r s  f r o m  H i l g a r d ' s  ( 1 9 6 6 )  f i n d i n g  t h a t  t h e  a m o u n t  o f  
s u g g e s t e d  a m n e s i a  o b s e r v e d  w a s  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  t h a n  
t h e . a m o u n t  o f  sp~ntaneous a m n e s i a  o b s e r v e d .  R e p l i c a t i o n  
o f  t h e  c u r r e n t  e x p e r i m e n t ' s  r e s u l t s  i s  m a n d a t o r y  b e f o r e  
s t a t i n g  w h e t h e r  o r  n o t  a  s u g g e s t i o n  f o r  p o s t h y p n o t i c  
a m n e s i a  i s  n e c e s s a r y  t o  o b s e r v e  p o s t h y p n o t i c  a m n e s i a  i n  
h y p n o t i z a b l e  s u b j e c t s .  P r e v i o u s  r e s e a r c h  h a s  i m p l i e d  t h a t  
t h e  s u g g e s t i o n  i s  n e c e s s a r y  t o  o b t a i n  a  s i g n i f i c a n t  a m o u n t  
o f  a~nesia ( B a r b e r  a n d  C a l v e r l e y  1 9 6 6 ;  H i l g a r d  1 9 6 6 ) .  
T h e  p r e s e n t  s t u d y  s u g g e s t s  t h a t  o t h e r  characteristi~s o f  
t h e  h y p n o t i c  s t a t e  i t s e l f  a r e  m o r e  i n v o l v e d  i n  i n d u c i n g  
p o s t h y p n o t i c  a m n e s i a .  C o n t i n u i n g  r e s e a r c h  w i l l  h o p e f u l l y  
l e a d  t o  t h e  d i s c o v e r y  o f  t h e  n e u r a l  m e c h a n i s m s  i n v o l v e d  i n  
~ 
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t h e  d i s o r g a n i z e d  r e t r i e v a l  o r  d i s s o c i a t i o n  o f  c o n s c i o u s  
c o n t r o l  w h i c h  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  p o s t h y p n o t i c  a m n e s i a .  
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T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  t h e s i s  s h o u l d  b e  c . o n s i d e r e d  w i t h  
d u e  r e g a r d  t o  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  m e t h o d s  e m p l o y e d .  
( 1 )  V a r i o u s  c i r c u m s t a n c e s  p r e v e n t e d  t h e  u s e  o f  a  l a r g e r  
s a m p l e  w h i c h  w o u l d  h a v e  a d d e d  t o  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  
r e s u l t s .  ( 2 )  A  m o r e  ; i g o r o u s  t e s t  o f  h y p n o t i c  s u s c e p t i -
b i l i t y  w o u l d  h a v e  e n s u r e d  a  m o r e  r e l i a b l y  h y p n o t i z a b l e  
s a m p l e .  ( 3 )  I n  c~mparing f i r s t  a n d  s e c o n d  t r i a l  m e m o r y  
t e s t  s~cores, t h e r e  i s  s o m e  u n c e r t a i n t y  i n  d e t e r m i n i n g  
w h e t h e r  a n  o b s e r v e d  d i f f e r e n c e  i s  d u e  t o  t h e  a m n e s i a  s u g -
g e s t i o n  b e i n g  p r e c l u d e d  b y  t h e  r e v e r s a l  c u e  o r  i f  i t  i s  
s i m p l y  a n . a r t i f a c t  o f  p r a c t i c e .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  a d d  t o  t h e  s c i e n t i f i c  
i n v e s t i g a t i o n  o f  h y p n o s i s  a n d  i t s  e f f e c t s  o n  m e m o r y .  I t  
i s  h o p e d  t h a t  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e s e  r e s u l t s  a n d  t h e  
p r o b l e m s  i n v o l v e d  i n  t h e  m e t h o d s  e m p l o y e d  w i l l  p r o v i d e  t h e  
impetu~ t o  _ d e a l  f u r t h e r  w i t h  q u e s t i o n s  r e m a i n i n g  f r o m  t h i s  
t h e s i s  a n d  t h o s e  t h a t  r e m a i n  a b o u t  t h e  v a r i o u s  p h e n o m e n a  
i n v o l v e d  i n  h y p n o s i s  i n  g e n e r a l .  
. .  
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A P P E N D I X  A  
S A M P L E  Q U E S T I O N N A I R E  
1 .  H a v e  y o u  e v e r  h a d  a n y  o f  t h e  f o l l o w i n g  m e d i c a l  p r o b l e m s ?  
_ _  E p i l e p s y  _ _ _  H e a r  d i s e a s e  _ _  R h e u m a t i c  f e v e r  _ _  A s t h m a  
_ _  F a i n t i n g  s p e l l s  _ _  F r e q u e n t  h e a d a c h e s  _ _  S e i z u r e s  
_ _  O t h e r s  (specify)--------------~-------------------------
2 .  H a v e  y o u  e v e r  s u f f e r e d  a ·  s e v e r e  h e a d ·  i n j u r y  r e s u l t i n g  
i n  l o s s  o f  c o n s c i o u s n e s s ,  s k u l l  f r a c t u r e ,  c o n c u s s i o n ,  o r  
b r a i n  d a m a g e ?  
3 .  H a v e  y o u  e v e r  h a d  a  d i s t u r b e d  r e a c t i o n  t o  h a l l u c i n o g e n i c  
d r u g s ?  
4 .  A r e  y o u  c u r r e n t l y  t a k i n g  a n y  m e d i c a t i o n s ?  _ _ _ _ _ _  _  
~f y e s ,  p l e a s e  s p e c i f y .  
·  . . .  5 .  H a v e  y o u  e v e r  b e e n  t r e a t e d  f o r  e m o t i o n a l  p r o b l e m s ?  _ _  _  
6 .  H a v e  y o u  e v e r  b e e n  h y p n o t i z e d ?  _ _ _ _  _  
7 .  P l e a s e  r a t e  y o u r  a t t i t u d e  t o w a r d  h y p n o s i s  a l o n g  t h e  
f o l l o w i n g  d i m e n s i o n s :  
C i r c l e  t h e  n u m b e r  m o s t  a p p r o p r i a t e  f o r  y o u .  
A .  
U s e l e s s  
F a k e  
U n u s u a l  
I n t e r e s t i n g  
B e n e f i c i a l  
1  
2  
3  
4 ·  
5  
B .  
D a n g e r o u s  
S c a r y  
R e l a x i n g  
P l e a s a n t  
S a f e  
1  
2  
3  
4  
5  
c .  
U n c o n s c i o u s  
,  ~sleep . .  
Awar~ 
·~elaxeq. 
V i g . i l a n t  
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A P P E N D I X  B  
T E X T  O F  S P E C I F I C  I N S T R U C T I O N S  A N D  S U G G E S T I O N S  
F O R  H Y P N O T I C  G R O U P S  A ,  B ,  A N D  C 2  A F T E R  
S T A N F O R D  S C A L E  A D M I N I S T R A T I O N  
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G r o u p  A :  I ' m  g o i n g  t o  s h o w  y o u  s o m e  f i g u r e s  a n d  y o u  w i l l  
b e  a b l e  t o  c o p y  t h e m  o n e  b y  o n e  w h i l e  y o u ' r e  s t i l l  d e e p l y  
r e l a x e d  a n d  h y p n o t i z e d .  Y o u  w i l l  b e  a b l e  t o  o p e n  y o u r  
e y e s  a n d  l o o k  a t  t h e  f i g u r e s  b u t  y o u  w i l l  n o t  n o t i c e  a n y -
t h i n g  e l s e .  Y o u  w i l l  s t i l l  f e e l  r e l a x e d  a n d  d e t a c h e d ,  j u s t  
l i k e  w a k i n g  i n  t h e  m i d d l e  o f  s l e e p  f o r ·  a  p h o n e ;  y o u ' r e  j u s t  
n o t  q u i t e  s u r e  w h a t  i t  i s  a n d  y o u ' d  r a t h e r  d r i f t  b a c k  t o  
s l e e p .  S o ,  h e r e  i s  a  p e n c i l  a n d  s o m e  p a p e r .  O p e n  y o u r  
e y e s  t o  c o p y  t h e  f i g u r e s  a n d  t h i n k  o f  a n y t h i n g  y o u  w a n t  t o .  
Y o u ' r e  s t i l l  c o m f o r t a b l y  h y p n o t i z e d  e v e n  w h i l e  y o u  d r a w .  
( A f t e r  d r a w i n g  c o m p l e t e d )  G o o d ,  n o w  c l o s e  y o u r  e y e s  a g a i n  
a n d  s i t  b a c k  a n d  r e l a x .  I n  a  m o m e n t  I ' l l  c o u n t  b a c k w a r d s  
f r o m  t w e n t y  t o  o n e .  Y o u ' l l  g r a d u a l l y  b e c o m e  a l e r t  w h i l e  I  
c o u n t  •  •  •  •  W h e n  y o u  a r e  f u l l y  a l e r t  a n d  a w a k e  y o u  w i l l  
f e e l  r e l a x e d  a n d  w i l l  n o t  b e .  c l e a r  a b o u t  w h a t  y o u  e x p e r i -
e n c e d .  T r y i n g  t o  r e m e m b e r  w i l l  b e  t o o  d i f f i c u l t  t o  d o  
w e l l .  I n  f a c t ,  y o u  w i l l  n o t  r e c a l l  a n y  o f  t h e  t h i n g s  y o u  
c o p i e d  s o m e  t i m e  a g o .  F u r t h e r m o r e ,  y o u  w o n ' t  e v e n  b e  a b l e  
t o  r e c o g n i z e  t h e  f i g u r e s  i f  y o u  s e e  t h e m  a n y w a y .  O n l y  i f  
I  s a y ,  " T h i s  t i m e  y o u  c a n  r e m e m b e r  e v e r y t h i n g "  w i l l  y o u  b e  
 .  ~1>~~ t o .  id~ntify ~he , f i g u r e s .  N o w  h~re c o m e s  t h e  c o u n t , .
f~ 
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2 0 - 1 9 - 1 8 - e t c .  
G r o u p  B :  S a m e  a s  f o r  g r o u p  A ·  t h r o u g h  " y o u ' r e  s t i l l  
c o m f o r t a b l y  h y p n o t i z e d  e v e n  w h i l e  y o u  d r a w . "  A f t e r  y o u ' v e  
c o p i e d  t h e  f i g u r e s  y o u  w i l l  r e l a x .  T h e n  l a t e r  w h e n  y o u  
a w a k e n . f u l l y ,  y o u  w i l l  s t i l l  f e e l  r e l a x e d ,  c o m f o r t a b l e ,  
a n d  u n c l e a r ·  a b o u t  w h a t  y o u  h a v e  experi~nced. I t  w i l l  b e  s o  
d i f f i c u l t  t o  r e m e m b e r  t h a t  i t  i s  e a s i e r  t o  r e f r a i n  f r o m  
t r y i n g .  I n  f a c t ,  y o u  w i l l  n o t  r e c a l l  a n y  o f  t h e  t h i n g s  y o u  
h a v e n ' t  c o p i e d  y e t .  F u r t h e r m o r e ,  y o u  w i l l  n o t  b e  a b l e  t o  
.  .  .  
r e c o g n i z e  t h e  f i g u r e s  a n y  t i m e  y o u  s e e  s o m e .  O n l y  i f  I  s a y  
" T h i s  t i m e  y o u  c a n  r e m e m b e r  e v e r y t h i n g "  w i l l  y o u  b e  a b J _ e  t o  
s e e  t h e  f i g u r e s .  U n t i l  t h e n ,  y o u  w o n ' t  b e  a b l e  t o  r e c a l l  
o r  r e c o g n i z e  a n y  o f  t h e  f i g u r e s .  S o  h e r e  i s  a  p e n c i l  a n d  
s o m e  p a p e r .  O p e n  y o u r  e y e s  t o  c o p y  t h e  f i g u r e s  a n d  t h i n k  
o f  a~ything y o u  w a n t  t o .  Y o u  a r e  s t i l l  c o m f o r t a b l y  h y p n o -
t i z e d  e v e n  w h i l e  y o u  d r a w .  ( F o l l o w i n g  d r a w i n g  t a s k )  N o w ,  
c l o s e  y o u r  e y e s ,  j u s t  s i t  b a c k  a n d  r e l a x .  I n  a  m o m e n t  I  
w i l l  c o u n t  b a c k w a r d s  f r o m  t w e n t y  t o  o n e  a n d  y o u  w i l l  
g r a d u a l l y  a w a k e n .  W h e n  y o u  a r e  a l e r t  a n d  f u l l y  a w a k e  y o u  
w i l l  s t i l l  f e e l  r e l a x e d  a n d  w i l l  n o t  h a v e  a n y  u n p l e a s a n t  
s i d e - e f f e c t s .  S o  j u s t  l i s t e n  f o r  t h e  c o u n t  •  •  •  •  2 0 - 1 9 -
1 8 - e t c .  
G r o u p  c
2
:  S a m e  s c r i p t  a s  f o r  g r o u p  A  b e f o r e  d r a w i n g  t a s k .  
S a m e  s c r i p t  a s  g r o u p  B  a f t e r  d r a w i n g  t a s k  i s  c o m p l e t e d .  ( N o  
s u g g e s t i o n  f o r  a m n e s i a  i s  g i v e n . )  
. . .  ~ . .  ·  . . . .  
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A P P E N D I X  D  
I N S T R U C T I O N S  F O R  R A T I N G  R E C A L L  F I G U R E S  
T h e  t a s k  i s  t o  c o m p a r e  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  r e c a l l e d  
c o p i e s  o f  t h e  B e n d e r  f i g u r e s  a g a i n s t  t h e  o r i g i n a l  d r a w i n g s  
f r o m  t h e  s t i m u l u s  c a r d s .  T h e  f i g u r e s  t h a t  a r e  r e c o p i e d  i n  
s o m e  f o r m  w i l l  b e  r a t e d  o n  a  t h r e e  p o i n t  s c a l e  a c c o r d i n g  . t o  
t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  m e m o r y  t r a c e .  
T h e  c r i t e r i o n  f o r  r e c a l i : a c c u r a c y  w i l l  b e  t h e  o t i g i -
n a l  d r a w i n g  p e r f o r m a n c e  f o r  e a c h  f i g u r e  b y  i n d i v i d u a l  
s u b j e c t s .  T o  o b t a i n  a  m a x i m u m  m e m o r y  s c o r e  t h e  r e c a l l e d  
a n d  r e d r a w n  f i g u r e  m u s t  b e  e q u a l  i n  q u a l i t y  t o  t h e  o r i g i n a l  
d r a w i n g  o r  s u p e r i o r  ( c l o s e r  t o ·  t h e  a c t u a l  B e n d e r  f i g u r e ) .  
T h e  s c o r i n g  s c a l e  b r e a k d o w n  i s  a s  f o l l o w s :  
0  =  g i v e n  f o r  e a c h  m i s s i n g  f i g u r e ;  s t i m u l u s  i t e m  n o t  
r e c a l l e d  ( r e c o p i e d )  a t  a l l ;  
1  =  g i v e n  t o  a  v e r y  d i s t o r t e d  o r  i n c o m p l e t e  f i g u r e  b a s e d  
o n  a  c o m p a r i s o n  o f  t h e  rec~ll . e x a m p l e  a n d  t h e  f i r s t  
r e p r o d u c t i o n  f r o m  t h e  B e n d e r  c a r d ·  
'  
2  =  g i v e n  t o  a  s l i g h t l y  d i s t . o r t e d  f o r m  o f  t h e  o r i g i n a l l y  
c o p i e d  f i g u r e ;  
3  =  g i v e n  t o  v e r y  a c c u r a t e ,  t o  e x a c t  c o p i e s  o f  t h e  o r i g i -
n a l l y  d r a w n  f i g u r e  o r  t h e  B e n d e r  s t i m u l u s  c a r d .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  i f  t h e  i n i t i a l  f . i g u r e  d r a w n  
.  .  
 J~y d i r e c t  q o p y  f ! o m .  t h e  B e n d e r  c a r d  i s  d i s t o r t e d ,  a n  e q u a l l y  
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d i s t o r t e d  r e c a l l  c o p y  w i l l  g e t  f u l l  c r e d i t  e v e n  i f  i t  
d e v i a t e d  f r o m  t h e  B e n d e r  c a r d .  I n  a d d i t i o n ,  i f  t h e  r e c a l l  
f o r m  i s  l e s s  d i s t o r t e d  t h a n  t h e  o r i g i n a l  p e r f o r m a n c e  a n d  
i s  c l o s e r  i n  f o r m  t o  t h e  B e n d e r  c a r d ,  i t  t o o  w o u l d  c a l l  
f o r  a  m a x i m u m  s c o r e  ( t h r e e  po~nts). 
E a c h  r a t e r  w i l l  f i l l  o u t  o n e  s c o r e  s h e e t  f o r  e a c h  
s u b j e c t .  S c o r e  s h e e t s  w i l l  c o n s i s t  o f  t w o  s e t s  o f  n i n e  
l i n e s ·  n u m b e r e d  A  t h r o u g h  e i g h t ·  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  n u m b e r s .  
o f  t h e  B e n d e r  f i g u r e s .  E a c h  p o t e n t i a l l y  r e c a l l e d  f i g u r e  
.  .  
w i l l  g e t  a  r a t i n g  s c o r e , ·  0 - 3 .  B o t h  f i r s t  a n d  s e c o n d  r e c a l l  
t r i a l s  o n  e a c h  s u b j e c t  w i l l  b e  r a t e d .  S c o r e s  w i l l  b e  
s u m m e d  f o r  e a c h  s e t  o f  n i n e  p o s s i b l e  r e c a l l e d  l i n e s .  
.  . . . . . . .  ·  . .  :  
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A P P E N D I X  E  
J N F O R M E D  C O N S E N T  S H E E T  
I ,  
------------------~--~----------- h e r e b y  a g r e e  t o  
s e r v e  a s  a  s u b j e c t  i n  t h e  e x p e r i m e n t  i n v o l v i n g  t h e  a d m i n -
i s t r a t i o n  o f  a  s t a n d a r d i z e d  h y p n o t i c  s u s c e p t i b i l i t y  s c a l e  
a n d  d r a w i n g  t a s k ,  c o n d u c t e d  b y  ------~---------------------
I  h a v e  b e e n  i n f o r m e d  o f  t h e  p o s s i b l e  r i s k s  t o  s o m e  
p e o p l e  i n  h y p n o s i s  r e s e a r c h  a n d  I  h a v e ,  t o  t h e  b e s t  o f  m y  
k n o w l e d g e ,  a n s w e r e d  t h e  h e a l t h  s t a t u s  q u e s t i o n n a i r e  
a c c u r a t e l y .  
I  u n d e r s t a n d  I  a m  g i v i n g  t w o  h o u r s  o f  t i m e  t o  t h i s  
e x p e r i m e n t  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e x p a n d i n g  t h e  scie~tif i c  
k n o w l e d g e  o f  h y p n o t i c  p h e n o m e n a .  
I  h a v e  b e e n  o f f e r e d  n o  r e m u n e r a t i o n s  f o r  m y  p a r t  i n  
t h i s  i n v e s t i g a t i o n  b u t  a m  f r e e  t o  a s k  q u e s t i o n s  a t  t h e  
c o n c l u s i o n  o f  m y  s e s s i o n .  
I n  t h e  e v e n t  o f  a n y  r e s i d u a l  u n e a s i n e s s  f r o m  p a r t i c i -
p a t i o n ,  I  u n d e r s t a n d  t h a t  
w i l l  d i s c u s s  t h i s  w i t h  m e  a t  t h e  s o o n e s t  m u t u a l  o p p o r t u n i t y .  
I  u n d e r s t a n d  t h a t  I  a m  f r e e  t o  w i t h d r a w  f r o m  p a r t i c i -
p a t i o n  a t  a n y  t i m e  w i t h o u t  j e o p a r d i z i n g  m y  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  a n y  f a c e t  o f  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  o r  m y  g r a d e  i n  
. : a n y  c l a s s .
. . .  
t : .  
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I  h a v e  rea~ a n d  u n d e r s t a n d  t h e  f o r e g o i n g  i n f o r m a t i o n .  
e x p e r i m e n t e r  
' s u b j e c t  
 
d a t e  
·  . .  ,  ' ·  
